Marches agricoles N. 1 (cereales et preparations a base de cereales), septembre 1970. = Agricultural markets No. 1 (cereals and cereal preparations), September 1970 by unknown










ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEL 
- Céréales et préparations à base de céréales 
- Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse 
- Cereali e preparazioni a base di cereali 
-SEPTEMBRE 
- SEPTEMBER 
- SETTEMBRE 1970 CD 
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La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source 
Nochdruck mit Quellenongobe gestottet 
La riproduzione del contenuto è subordinoto allo citozione dello fonte 
Het overnemen von gegevens is toegestoon mils bronvermelding 
Reference tc this publication is requested for reproduction of any dota 
Telex 22037 (Agricom) 
AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung über den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 






Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANMERKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniohe i segttenti numeri del bollettino "Meroati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technisohe moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "lia.l'ldel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van &Jlril, I en II van mei, I van juni 
I en II h1ei, I en II jwli. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEMAGNE B.R. Dlli.JTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAND 
Importations des mois d'aoO.t et Einfuhren der Monate August und lmportazioni dei mesi di Agosto Invoer van de maanden augustus A 
septembre 1970 September 1970 e Settembre 1970 en september 1970 
~ FRANKREICH ~ FR!NKRIJK 
Importations des mois d'août, E1nfuhren der Monate August, Importazioni dei mesi di Agosto, Invoer van de maanden augustus, 
septembre et octobre 1970 September und Oktober 1970 Settembre e Octobre 1970 september en oktober 1970 B 
Exportaaons des mois d' aàllt Ausfuhren der Monate August, Esportazioni dei mesi di Agosto, U1tvoer van de maanden augustus, 
septembre et octobre 1970 September und Oktober 1970 Settembre e Octobre 1970 september en oktober 1970 B 
PAY5-BAS NIEDERLANDE PAESI-BASSI NEDERLAND 
Importations du mois d'aoll.t et Einfuhrsn der Monate August und lmportazioni dei me si di Agosto Invoer van de maanden augustus en 
septembre 1970 September 1970 e settembre 1970 september 1970 c 
Exportations du mois d 'aoO.t et Ausfuhren der Monate August und Esportazioni d!i mesi di Agosto Uitvoer van de maanden augustus e 
septembre 1970 September 1970 e settembre 1970 september 1970 c 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
Importat1ons des mois de juin et Einfuhren der Monate Juni und lmportazioni dei me si di Guigno Invoer van de maanden juni en 
aoO.t 1970 August 1970 e Agosto 1970 augustus 1970 D 
Exportations des mois de juin et Ausfuhren der Monate Juni und Esportazioni dei meisi di Guigno Uitvoer van de maanden juni en 
aoO.t 1970 August 1970 e Agosto 1970 augustus 1970 D 

DONNEES RECENTES NIDESTE DATEN DATI RECFBTI 
Importations des mois d'août et septembre 1970 
Einfuhren der Monate August und September 1970 
Importazioni dei mesi di Agosto e Settembre 1970 










Blé dur - Hartweizen 
Fru:nento dure- Du.rum tarwe 
A ut re blé - Ande re Wei zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes G<lreide 
Altri cereali - Andere granen 





































Invoer van de maand 
Augu.stus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 




























Importations du mois de 
Aollt 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r3tir 
JungmasthUhner, 
Polll e pollastre d' arrost1re 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Wùhner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
~elle von Hllhnern 
Pezzi e parti di galli, galline 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in tie schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da macello) (Numerol 
Zeugen (slachtdieren) (stuk 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Al tr1 sui ni (Numero) 
Andere varkens (stuk) 














































Invoer van de maand 
August us 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E.EXJ 



















Blé dur - Hartwe~zen 
Frument o dura - Durum t arwe 
Autre b1 é - Andere WelZen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Sel g1 e - Roggen 
Segal a - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
MaYs - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
A1tri cerea1i - Andere granen 













































Invoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 







ROYAUME UNI 6.558 
CANADA 55.885 











Importations du mois de 
Septembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andeœ Hllhner, nicht zert eil t 
Gal li, galline, po1li e pollastre 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Te1le von Hllhnern 
non 
Pezzi e parti di galli, gall1ne, pol li 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Scha.leneier 
Uova 1n gu.scio 
Eieren 1n de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
SCrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altri euini (Numero) 
Andere varkens (stuk) 















































Invoer van de maand 
September 1970 
(T T T 11 t onnes, onnen, onne a e, 
EXTRA CEE/EWG/Em 
T on. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 








ROYAU!·IE UNI 50 
DANEMARK 11.798 




DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DA TI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois d'août, septembre et octobre 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate August September und Oktober 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di agosto settembre e ottobre 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden augustus, september en oktober 1970 
FR A'N CE 
B 






Blé dur - Hartweizen 
Fru.ento duro - Durwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
MaJ:a - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - And.ares Getreide 
Altri cereali - Andere granen 











































Invoer van de maand 
August us 
onnes, onnen, onne 
EXTRA CEE/EWG/Em 

















Importations du mois de 
AoO.t 19 70 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 






Animaux vivants de l'espèce porcine (NombrE) 102.441 101.769 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie sui ne (Numero) 
Levende varkene (etuk) 
Porcs abattus en carcaases ou demi-carcassE~ 9.722 9.710 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hal-
ben TierklSrpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 222 139 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
... 
Oeufs en coquille 1.794 1.786 
Eier in der Schale 
Uova 1n guecio 
Eieren in de schaal 
'-···-· 
FRANCK 






PAESI - LANDEN 
















Invoer van de maand 
Augustus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 672 









Exportations du mois de 
AoO.t 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere t arwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
.....__ 
Mais - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 









































Uitvoer van de maand 
Augustus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 




ROYAUME UNI 25.906 
SUISSE 2.260 
TUNISIE 10.692 












ROYAUME UNI 21.331 




ROYAUME UNI 13 
ESPAGNE 575 
COTE D'IVOIRE 3 
u.s.A. 47 
Exportations du mois de 
Aoll.t 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 1 'espèce porcine (Nombr 
Lebende Schweine (StUck) 
Ani mali vi vi della specte suina (numero) 
Levende varkens (stuk) 
--.. ····· 
Porcs abattus en carcasses ou derni-carcœse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkarpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaal 
































Uitvoer van de maand 
Augustus 1970 
Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 

















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum t arwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere t arwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - lJerat e 
Orzo - Cerst 
Avoine - Haver 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Cranoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Cetreide 
Altri cereali - Andere granen 














F R A N C E 
















Invoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton,) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 




















Importations du mois de 
Septembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della apecie sui na (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkarpern 
Carn1 della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mort es de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatil> morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en co~ille 
E>er in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
B,R, DEXJTSCHLAND 1,130 
NEDERLAND 6.644 
U,E,B.L./B,L,E,U, 102.186 














Invoer van de maand 
Sept ember 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EEJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -













PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et métell 
Weichweizen und Mengkorn 
Frument o t enero e segal at o 
Ande re t arwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mata - Mais 
Granoturco - Mata 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 



















































Uitvoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ESPAGNE 187 
MADAGASCAR 2 





















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine(pièce) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie sui na (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk~rpern 
Carni della spec1e suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basee-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili marti da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.sc10 
Eieren in de schaal 
































Uitvoer van de maand 
september 1970 
Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EliXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 












Importations du mois de 
Octobre 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
We1chweizen und Mengkorn 
Frwnento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Rogge 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma5: 8 - ll'.ai 8 
Granoturoo - Mats 
Autres céréales - Anderes Getre>de 
Altri cerea1i - Andere granen 






































Invoer van de maand 
October 1970 
(Tonnes Tonnen, Tonnellate, Ton,) . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
















Importations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porc1ne(pièce) 
Lebende Schwe1ne (StUck) 
Ani mali viV1 della spec1e sui na (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou denu.-
carcasses 
Geschlachtete Schwe1ne in ganzen oder 
halben Tierk~rpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gsschlachtetes HausgeflUgel 
Volatil1 morti da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






PAESI - LANDEN 


















Invoer van de maand 
Oktober 1970 
(T onnes, T onnen, T onne 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
11 t T a e, on. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -













PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frwnento tenero e sagalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segal a - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
A vena - Ha ver 
Mais - Mais 
Granoturco- Mais 
Autres céréales - And.erE Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














F R A N C E 







































Uitvoer van de maand 
Oktober 1970 
(ToDD T T ll t T es, onnen, onne a e, on. 
EXTRA CEE/EWG/EEX! 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ESPAGNE 78 
MADAGASCAR 1 
ROYAUME UNI 3.833 
SUISSE 5.473 
TUNISIE 1·146 


















Exportations du mois de 
Octobre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'es)èce porcine(pièces 
Lebende Schweine (StUok 
Animali vivi della specie euina{numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierktlrpern 
Cami della specie euina domestica 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Vo1ati1i morti da corti1e 
Geslacht gevoge1te 
Oeufs en co~11e 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 































Uitvoer van de maand 
Oktober 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 









'l'UNI SIE 54 
B 

:OONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois d'août et septembre 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Augustus und September 1970 
Importazioni ed esportaz1oni dei mesi di Agosto e Settembre 1970 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - ICa.ia 
Granoturco - lara 
Autres céréales - Anderea Getreide 
Altri oereali - Andere granen 














































Invoer van de maand 
Augustus 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Schweine anders als reinrassige (StUck) 
Suin.i altri que razza pum. (Nuaero) 
Varkens andere als ra.sdieren (Stuka) 
Volailles vi vantes de plus de 185 gr (en 
lOO pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o piu 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met 
of meer (lOO stuka) 
een gewicht van 185 gr 
Volailles vivantes d'un 
moins (en lOO pièces) 
poids de 185 gr ou 
Lebendes GeflUgel mit einem StUckgewicht 
vom 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Sohweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
kllrpern 
cami suina. in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri carni auina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio ~1000 pezzil 
Kippeneieren in de schaal 1000 stuka 
























































Uitvoer van de maand 
auguetus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EEXJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
















Polynésie Franc. 213 
c 
c 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frwnento -Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
AYell&- Haver 
Mata -Mais 
G:ranoturco - Mata 
Autres céréales - Anderea Getreide 
Altri cereali - Anders g:ranen 














Importazioni del mese di 





























Invoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' • ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















Exportations du mois de 
Septembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure {nombre) 
Schweine andere als reinrassige (StUck) 
Suini, al tri que razza pura (numero) 
Varkena, andere als rasdieren {stuka) 
Volailles vivantes de plus de 
lOO pièces) 
185 gr (en 
Lebendes Gefliigel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o pi~ 
(100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of meer (loo stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr o~ 
mein~ (en lOO pièces) 
Lebendes Gefliigel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o mano 
(100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
or minder (loo stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisch in sanzen oder halben Tier-
k!irpern 
Carni suine in carcasse o mazze carcasse 
Hele of halva varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri cami suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgefliigel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
HUhnereier iD der Schale (1000 StUck) 
Uova di s&lline iD guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren iD de achaal (1000 stuka) 
























































Uitvoer van de maand 
September 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EFXJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 



















DONNEES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENTI 
Importations et exportations des mois de juin et août 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Juni und August 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Giugno e Agoeto 1970 










Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro fl'UJII8Dto - Anhre tarwe 
Seigle - Reggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orso - Gerst 
Avoine - llafer 
Avens - Haver 
11are - liais 
Granoturco - Mars 
Grains de sorgho et dari 
~ri und Sorghohirse 
Grane di sorgo e durra 
Sorgho en dari 








































Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
EXTRA CEE/EWG/Elin 











lia roc 234 
U.S.A. 280 
Argenttne 45·515 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou dem1-caroasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
k6rpem 
C&rni amne in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour at leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abf~lle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frattaglie 
(esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eatbara slachtafvallen 
(met uitzondering vàn levers) 
Malt - Malz 
llal ta - Mout 






























Uitvoer van de $aand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/E:W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LKNDER 




Congo (R.D.) 104 
Nouvelle calédonie 34 
C6ngo (R.D.) 1.604 
Angola 1.185 




Importations du mois de 
ao1lt 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Gerst 
Avoine - !!afar 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Grains de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Gra.no di sorgo e durra 
Sorgho en dari 













U.E.B.L. / B.L.E.U. 
































Invoer van de maand 
Augustus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 






















PRODOTTI - PRODUCTEN 






Viande de porc en carcasses ou demi-carcass s 3.649 3.649 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
k6rpem 
cami Bline in carcasse o mezze ca.rœsse 
Hele of hal ve var kens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 1.569 1.483 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geachlachtetes Hauageflügel und Schlacht-
abf~lle (auagenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frattaglie 
(escluai i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare alachtafvallen 
(met uitzondering van levers) 
Malt - Ma.lz 12.746 5.512 
Malta - Mout 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS LAND ER 












Uitvoer van de maand 
Augustus 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • 
EXTRA CEE/EWG/EEXJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
Gibraltar 5 
Congo (R.D.) 64 
Nouvelle calédonie 17 
Congo (R.D.) 1.110 





Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I, 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains' décortiqués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
tre1dekorner, geschli.lt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
St!rke von Kartoffeln 
Andere St!rke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlatit germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco, 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken ar ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 






























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 





Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
m§me polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge 
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 72 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glut:ine 
Crusche, stacciature, sec. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anchE 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeli.ikse hoevPP1h .. rlen 
1969 - 70 - 71 - 72 






Meal van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
m~me polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm!ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl!ndern 
r.tehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidek6rner, gesohalt, ge-
sohliffen, gesohrotet oder 
gequetsoht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidek6rner, gesohal t, ge-
sohliffen, gesohrotet oder 
gequetsoht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri oeraali 
Semole e semolini di oereali 
oereali mondati, perlati; 
germi di oereali 
Farine e semolini di maniooa 
ecc. 
Malto 
Feoola di patata 
Altri amidi e feoole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusohe, staooiature, eco, 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparat i par 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat i anche 
brillati o luoidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di oereali 
oereali mondati, perlati; 
germi di oereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meal van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel; ~lina 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-










Meal van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuell~s 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de' destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de m&-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 -71 - 72 
nach Herkuni~s-ozw. 
BestimmungslAndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
lndere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, gesohalt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetsoht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
maniooa eco. 
Malto 
Feoola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutin< 
Crusohe, stacciature, eco. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumen~o 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di 
oereali; oereali mondati, 
perlati; germi di oereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 10 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
~969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de ~mmes de t~ 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en graina décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHI!EN und AUSFUHI!EN 
1969 -~70- 71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
K1eie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Cruache, stacciature, eco, 
Solubili di pesai o di 
bai éna 
Manglmi preparat i per 
animali 
Riao greggio 
Riao in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Riao apezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
1969 - 70 • 7~ - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijat in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
... : ela 1 uit 1 































































Konatliche Einfuhren {t) 
Weizen 
I II III 
-~~4 'j~ 




.204 7. \R ho!:> 
4.207 2.2 6 4. 369 
l.1Q7 >,<;7 .'i2'i 
IRJ O'i 
1?1 ld? 7'i. ioà "-·M. 
~9 (, l?. 14 65: 





--DJ.'l5 ~~ Q 76Q ----25-.2.2L >.7. !l2Q 
<j, lé l'l UJ4 
.?% .7l'i lA 12' 
--
.2. 000 .5 .6' .426 
-
c;nn <; li> 
406 ?. 167 7 12 
m>:> 1. ?J 429 
- - -
il,f, 'iOO 26 
~..49_9 ~<':9 <; .992 
'1:>.7<;< 2'l. !l'ill <;q <,flQ 
< 
IV v 
~· 74 lQ. lQ 
- -
- -
IR_Qlli R 2Q? 
7 !:>m kRA' 
67 8R 
4_ 70'! 4.047 







2'l. 7'i0 4 .40 
2<. 7°.7 \4 142 
?I'>.I'>Ol ?' 








99,31 '\!; A7i:. 
4C l6 46: [Q' 
Importazioni mensili {t) 
Frumento 










7.1 fïf<, 7Q. 
;c ~li! 




2 oc 2 .~4~ 
40 2R 




..,-."19' f, 76 .'i37 
- -
An 12 1 
2 1 
an o<;<; 6~.'>4'1 'l'i. q Q 
'>ri-aiR 















\f. .. 2"" 







. !i«l ~4 .. ., 
7 6 Q'iO 
- -
~71> )Q < ' 






















Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aua : ela : uit : 





If tot. INTRA-CEE/DG/DG 





tot • EXTR.l-cU/EWG/EEG 































































































Importazioni mensili (t) 
Segnln 




































22 • .329 






























Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWO/EEO 
























































D. R. DEUTSCHLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
0>7 h7_::>on 1 ~ 117~ 
'ùL L..:l 7' l'i' oc .RSR 
- - -
- - -
.~Ob 4 J4b '> c 
1'>.7?' h. ~0'> l.d6 
~ ?hO ? A7J ~0~ 
'>.7.d? 1.701 1 .. 27.d 
7' 10' 7ll. tn 1??. 
""- ~77 70_?A7 1?.?7R 









'>.d IRR '>'l' 




_22jl9-') 22,89<! ?f\ ?<;' 
l>n.?<;l 'IIL728 698 
4'J.1Z'J -,.<;.R60 4'..Q30 
hO ;;;· AA.?07 .l176 
1?? ""' 00.07[ lhh Q( ;;o; -~;;n 1?' ;AA 1 ~ _7<;. 
IV v 
!':? on~ ,;>_o· 



















- -~0 Ao: 
2. 86 -
17.'>711 ROO 
?' _<;' ??.?RA 




c, 7\h ~\_/;' 0 
QC.MR l')' 09" 
7( .?h' \6. ~0 
Importazioni mensi11 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 








_.dl) :T~l liil 
'" 
- - -1~.f! 1 
-7~ 











6. RQR L4Q 1 • ~>JI 
Q,~ 




























29. >?h ? .024 

















Importations mensuelles (t) 
Avoine 















"' 1 c;· 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
t, '2 
IX 









T. ~.422 0 





















oc 20C 7 




1'1 1 l'l'l 
'l26 1.130 






Importations mensuelles (t) 
•:o.'is 
aue : tla : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 


























~ 1 2 





























Monatl1che Einfuhren (t) 
!·1ais 
I II III 
qq· ~-
.'1- c .2l'i 3'' _y 
,q 01 6' 
~1\o ~OQ_ 







·~ 1611 Yl. ~'01 w.m- '52. '549 \P .1100 
?0' f>.'i 200 
ll'i' 271 .101 
1--------













'iQ ~119 139.133 Qd.'i' c 04') , ;(, 
....EZ...ill 
--
____l_1, 41.4 1 .'1'1::1 o~H ~ 






- - - -
- -
- -
l46 32° 1'1 
_7Q< ..o!i<l 6.9G • 2 •)) 
7.SQR 20.502 "\2 213 r c \Il 
ain 21 42 \O.q 
1 • ,U4j 
'" .221 7Q n. u 00 'j ' ·.Il-~ cb' b'J' '\'i. 92.1 
Olit OC .6'\r ~') .. 04: <,<;? 














Il .. 6~2 













" ') n' 
Importazioni mensil1 (t) 
Grr·no turco 









r;r, Dili .j.$ t:•.J· 
_ _61 nA 

































Maandelijkae invoar (t) 
Mets 
x XI 




'.994 2'- •. 
1172 99t. 
.JZ.- ô'-1 lAC ne 



























lmportations mensuelles (t) 
Autres cér~a1es 
aua : da: uit 1 
IR T R 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































































16~ 'cr.l \2 
c 15 
-
AQ :>0 2 
2.216 14'; 
AQR 2 66 
4.40.ll 2.999 2. L':l~ 









1 c ·~ l<,Q 346 
~04 77 192 




































lm port azioni menai li ( t) 
Alt ri cere ccli 
VI VII VIII 
- - -
-








1S :>< 20 jU 
f.'f~ Lô'J 







Ll9Q 144 34 
174 

















































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 
toto EXTRA-cEE/DG/DG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 







2. Lll2 .~tl2 






2 L'l; ~ -~·u 
.llR~ ~ 71!1l 
IV v 
3 . 1 2.4 








4. 0') _bb90 
., 
- -
? ?" ,;qq 
Il 0~ 2 b9( 
Importazioni mensili (t) 
Fsrina di frumento 




- - -R2 
î'1 14 70 
145 

































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
au a 1 da : uit 1 





tot • IRTRA-C:U/EWG/:UG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
Il tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 




































Monatliche Einfuhren (t) 













































Importazioni menaili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-






















MaandeliJkSe invoer (t) 



















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I If T R A- CU/DG/UG 
r<:l1)q-
iQ7n 











Il tot. IKTRA-CU/EWG/EEG ié 
II. EX T R A - CEE/DG/UG 
~9·59 
1Q' 0 





Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner ge-
' ' 
schnlt geschliffen geschrotet gequetscht 
I II III IV 
O',!C O<; 
026 2.444 2.449 2o!l!l0 
A' 420 37'\ 13' 
!l!ll 1 Hl 1.242 .26 
IU'I. L<;!l 32~ 412 





2. ,2!l3 .4· 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cere~li; cereali 
mondati ,perlati; germi 
v VI VII VIII 
cm !lC 443 




















={ ~- ---~ 
___l_OQ Hg- =:ft= f- --.;c -AUTRICHE 1• ro ')0 50 1UU 2"> 
1 f2 
iQ 
- -~ - - - - - -
u.s.A. - - - - -
1 1 r---
l~ 12 
:f%Q 5tl 17 41 >,Q 84 '84 1"0 6' 
AUTRES PAYS 1071'1 47 61 95 47 5tl 29 1071 
1972 
lCJ6CJ L<;!l b~ U4 F•Q 34 ~.:o b3 
LCJ~ L4'J r2 '"A -.;)\ 
tot. EXTRA-c:U/DG/EEG 
1 2 
.79 ,j')( .~',! _q· 2 77> <';R' .bbtl 099 
O!l4 .7>.R .RQ!i A.lll"> >..A>.!l 'L\12 
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOT.UX. 
7,;> 
MaandeliJkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; ~pelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 





- - - -
- - -
- - ~ 
- - - -
99 6' .30 0 
99 6< 6A 
.'>'>l . 0 . 
11 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maande1iJkse invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Griess von Maniok und dgl. Farine e semo1in1 di maniooa eoo. ~leel en gries van maniok en dg1. 
de 1 aue 1 de : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il 'l' R .l - CD/DGIUG 
- - - - -
-
FRANCE - - -19' 1 
1972 
>9 
- - - -
- - -
ITAL! A - - - - -1 1 
1 2 
'FJ 
- - - - -
- - - -
NEDERLAND 0 - - - - -1 1 
1 72 
1169 
- - - - -
- - - -
- -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 - - ~-- -19' 1 
~---
19 2 
- - - - - - -
- - -- ~ 
tot • IJf'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
LQ 
- - - - ~-~ - -
__l<l~ 
-
II. EX 'l' R A - CEE/DG/DG 




- - -1JIAILANDE 197: 
1972 
169 i. Lb 2.9'14 .429 2. ''04 2'.4 l'' ~a - -INDONESIE 404 114 3 <J2 l<JJ 
-f ~· 
169 
- ~- c---- - -
--r--- - - - - - - - -
INDE }70 - - - - - -
-~: fG 
-
LQ6Q ., 760 20' '14~ lll~ 'loo 26 9<) c4 11 99 2 






l.2_b9 _4. L ~~ 29'! 'i l'l6 6 14' 2 4fq 2.221 1 300 400 :;q . 4 ~i~ 
LQ' 0 Q( 40 4b4 '1~ Q~ 1Q2 
tot. U'l'R.t.-cD/DG/UG [Q71 
l' 
. . C4 c . 





Importations mensuelles (t) 
Nalt 
aua : da : uit : 





Il tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 
Il 






tot , EXTRA-cEE/EWG/DG 











































Monatliche Einfuhren (t) 
l·1a1z 
I II III 
.Y~ 









~ .. 820 3.927 4.ogo 
3.524 4 041 3.541 
~-tl~' 
4. 04 b.90) o.~CJCJ 
1 29' Ttl1 7~tl 
(~4 
..!.• nq 
.A· 94 l~ 











75 - 70 
-
30 40 
reg 1, 122 .CJ4CJ 
2. l41 ,CJbb ~. (4 
IV v 
.CJC 





























Importazioni mens~li (t) 
Malta 








4;1Pj9 4.608 3.639 
4.308 
rrr CJ.4CJ~ O,lU4 
~ ""' 








10~ ts9 b4 
20 

















Maandel~JkSe invoer (t) 
Mout 
x XI 
• h4' m 
- -
- -


























Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 da : uit : 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
















































Monatliche Einfuhren (t) 




















l9 131:l_ 79 





















Importazioni mensil1 (t) 
Fecola d1 patata 





'· n'l . ' 3~ ·3· 
- - -
-

















































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
aua 1 da : ult 1 
I B 'f R A- CD/DG/DG 
L'lb'! 
















1: X 'fR A- CEE/nG/EEG 
lCJb':l 






































Monatliche Einfuhren (t) 





































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecola inulina 
v VI VII VIII 



















00 Oj L'ill 
ru LW 









MaandeliJkse invoer (t) 





















Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
&Il& 1 da: v.it 1 






E X T R 4 - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 




































Konatliche EinfUhren {t) 



























Importazioni menaili {t) 
Glutine e farine di glutine 




















Xaandelijkae invoer (t) 













Importations aenauellea ( t) 
Sons et remou1ag&e 
B.R .DIDTSCHLAND 
Monat1iche Eintuhren (t) 
K1eie und dg1. 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ace. 
Maonde1ijkse invoer {t) 
Zeme1en en dgl. 
ela 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I KT RA -r:C:EI/IWQIEI::~~~G~--~~~~====~~-~~~6=r==~~2~~~42~~~·~ub~~~4~==:3~f.!J4~~==~1~2~1Bt=~~~L9~9~~~·~~~==~~==f===~~~q~=t==~~~~-=!=====:~-~~I====~4l~'~>~''l 










!lOl ,<:OU • .l4 1 .791:: 
2. 1~4 




tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG ~J~~~~1~~==1~·~~10~=t=~~~~~==~=~4~·~"'~~u~==t=~2:·~66_~----+----2 ·~--qq-~~-?··_7_co __ 7 _t-------,_ ______ -+--------~------+-------~------~ 





















.2U4 O.L 1.407 
1969 10.10Q .02C ~-?~1 0 .6' 2 •• 20 
nq q· 
2. 754 ~. <)0 4.<;· 1 




Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue : da : uit 1 














tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
EX T R A - CD/PG/EEG 
1969 




-f 1 2 
)q 












tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG lQ71 
1972 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
1972 
B.R.DEUTSCBLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
60 .,., 


















- - - -
.&.:>R 
- -
~} >..991 2. 










2 .>1 4.026' .201 2 0 
.H84 .q· z. 2.618 
._.'j' 4._t?e?r-1-- 2:~~ 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII VIII 
él 42 






- - - -
- -
n rz lé 4 
0~ 4« 
- - - -
- -
- - - -
- -















MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Visperswater von vis of van walVlS 
IX x XI XII 
'ill oc qq (5;< 
- -
- -
- - - -
- - -
-





.ouv 2 769 .LCIJ 2. 148 
19' L9 rzr L'jC 
>.JIA 
- -
2.004 >.09 1. "Lo)40 





I~rtations mensuelles (t) 
Pr'paraUons foui'ragèrea (1) 
&Il& 1 da : llit 1 













































Xonatliche Eintuhren (t) 
Zubereitetee FUtter (1) 
II III 
LU: 6.! 6' 
L49 ~~'j 
40 2b .,, 
24j 340 452 
.L4 . .11.2] 
• •j4 ,éé3 ? n1 
l9é 2jU 250 
'i9 0 tll 
" l,ltl~ «,LOU 2.781 
74 274 2 2 
O!l 'j "-
--c-
180 649 4'/ 
Ul 172 143 





27Q 2R' j2b ?7<; 
.tl03 ,bll 
















Importazioni menaili {t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
70 
4RQ 5 -'l':1J 
o;·n 
:Fi' i:C4 ,_H' 
,'lOf 
63 114 ~J. 
88 
~~ .463 ,'j'JO 2,24 
~;} l') 
~ 200 291 
Ll5l+ 
[')l 215 _jg_ 
-
. 
1----2-· o4D5 - 1- -
X&andelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1} 
1.1 x XI XII 




57 42 43 )If 





.37 128 112 11' 
l'i2 LA!f L2 
.'\96 .'\'iQ f2t >1'7 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aua 1 da: uit 1 





tot • IJrrR.l-cEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CD/EWG/EBG 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 































Monatliche EinfUhren {t) 






























lmportazioni menaili {t) 
Riao greggio 

























Maandelijkae invoer (t) 


















Importations mensuelles lt) 
Riz en grains décortiqués m@me poiis ou 
glacés 
: aue : da : uit 1 






'" !TALlA 1 2 
;q 
NEDERLAND 1 0 1Q71 
1<1"72 
lQI\Q 




tot. INTRA-CEB/EWG/EEG î~~i 
l'l' 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
:L%Q 










REP.ARAB.UNIE """"iCi7i) 1<,.;1 
1&72 
1QI\Q 




tot. EXTRA-CEE/DG/DG """"iQ7l 
1Q7? 
10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 10.; 
""""ïQ72 
B.R.DEllTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder glasiert 
Importazioni mensil1 lt) 
Riso in grani pilati ancne br11lati 
e luc1dati 
I II III IV v VI VII VIII 
- -
- -






3'1" 'J'J: ~~~ m ~~~- l"{j ~14 anR aR· 6QQ 
')'} 22') 
5"1_ 1~'1 101 2·r nfl 
-
~6 28'1 'i" 5ll__ -~-_ill 74~ 8>l: ~53 
17 ~ tll~ 
-
~ __________.§;,.5_ 707 
-· 
•,q lJ'} -1:~9_:- . i?A? .61 122 1.o4· _l.A14._ 
.304 2')'} 16~ 2.8'14 .778 3.49' 4 868 3.117 
....6. 2.Q9_ ').'12" .R"l4 2.4 R26 
'· 
-----~- r---- 1 
2~..5_ -- ':tl4 12 - .. a<r .j'} -
-




---i-- - - - --· +-· 
,.. 
-----




--- ------ ----f---· ·---- ·-








3.402 -------!)1\R ~~4 1.100 LOO 13'l qqo 4' 
~ '} 13 84 7A T.îrr 
24 33~ tl.34tl .162 4 139 11.355 6. 68 o.o92 ~l_Q'j 
.1.'104 • tl'} 12.tlll .3.'1'1' . QI\~ 6.1'.~ 
.ao <.11'14 < < 0 
62" 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Gepe1de r1jst ook geslepen of ge-
glansd 
IX x XI XII 
- -
-




9 3 724 1.100 '0~ 
1 1':4 .L'JI ' i"j?(l 
b. ('} 2 ego .130 13.4~ 






< 1- 02 115 
o.4tl.3 j.Ujtl .b'.JU .,~.)OU 




Importations mensuelles (t) 
Br1sures de riz 
a us : da : uit 1 



























































TOTAL / INSOBS.AKT / TOTALE / TOTAAL ~~ .. ; 
B.R.DEXJTSC!ILAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 












2 1 ~ 40 














































































Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 























































































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso : naar 1 





tot , IlfTRA-CEE/EWG/EEG 























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 









2.,80 li.,,, • .., <~> 
545 14 i!.'j 
36 lbl b1U 
.4lb 6.386_ 43:26, 
- - -
- - -
_4 74 n. 4 











:?.240 1.40'i l'i.8'\'\ 
72,606 'i8 006 100,611 
,4' o1R7 20.710 










Aa ~.<n >7 A1,; 
- -lU ~nn 















?1 1\02 ,R'\2 




Esportazioni mensili (t) 
Frumento 





























~2 24.404 i!.o':J::/0 
ror.T2T 





















































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 










































































































Esportazioni mensili (t) 
Segala 



































































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Fl l 
107'> 
B.R.Dl!Vl'SCHLAND 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
'12 
- -
- ··r oc 3~ .3 
-
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
~2 





- - - - -
- - - - -




3C 4'i .1.Qi~ -35 60.3 27,.,00 i>.i:'Ci?A _a_7-:?<:? 




::>J l2tl 24 F. 
-
1.54' 15 71 102 1.002 
b'JC Ill lqo 0 
-
.ïJ r41 ~c ,'), r. 04J , ... "RQ .• h 
7'i( Il' F. 
., .. 8l6 28.'i" .?t; Re .Ai'.F. 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 


















110 9i 99_ 
1.807 





















~Q. 7RQ :-<:î<r 
-
>A 
2 • .308 
-















Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar: 






























































































































Esportazioni mensili (t) 
Avena 




















~8~ 375 29J 
?? 















































Exportations mensuelles (t) 
Mats 
nach : verso: naar 1 





Il tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 





























































































4 .. 4'\0 'i.9'l9 

































Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 



































































Exportations aensuellea (t) 
Autres céréales 
na.ch : verso: naar z 





Il tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 

























































































Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 


















q 35 20 
300 
~ 3i 40 
~00 
.t.Ro.t >"-' 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 






























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 












REP .ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/UG 
TOTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOT.uL 
= T'Y 
1071 






































































Monat liche Aus fuhren ( t) 

















2, ~7( ll4'l 
.86o; ~-11111 




14.4':1~ • ')C 
2~-l<H ~CI.Q74 





















'> .. 262 "006 
5.909 b~524 
Loo 







)2 .. )65 )).[t}O 
A6_012 2Q. L64 
~? A'7A 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farina di frumento 


















~076 o .. J: J')j 
--s-.1151 
tl':l' L~J 2.'l'l!l 
A.RM 










• IJj 22 .. 2oo 
~Q2 



























25.6'11 l' • 75tl 


















Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso : naar 1 


















,,, .. ;_ 
!§ti 
,n .. ., 





ROYAUME UNI LQ70 19'1 
1912 
1Q6Q 
EIJROPE ORIENT. _l~ro Q"J 
1Q72 
l06~ 




tot. ErrR.l-cD/EWG/DG L971 
110'7? 























Monat liche Aus fuhren { t) 
































































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri ceraali 




















·~ ~ ~" w 33 












































Exoortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
B.R.Dl!lJTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Gries von Getreide; Getreidek8rner, geschUlt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
mondati,perlati;germi di cereali 
Maandell.jkse ui tvoer ( t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
XI XII 




4. l~j tliJ 
~1~17~~4-----LLSS+----~~6-+----~lL-+---~~+----~~0-+----~ -------~------~~------t-------t-------+-------1 
~19~7:1~------~-------+-------+--------+-------+-------4--------~------~------~------~-------+------~ 
1972 QM .3 42C L2!l 
1971 
197? 
9 4<f 1969 
flfo 
65 2 4 20 120 
60 60 1Q70 
1971 
7~ llC LW .23'} 84' j'jC 66' ~~11~•Q70L4--~[~~:~---~49CL_+---~l~+---~~~69--4--~ 






















9 .. ~42 16 600 
392 
796 199 4l L'J'J 199 
<-R1l 2.979 3.081 14,139 13.008 14.005 
17.424 16.l'i8 18.6'54 
?il nR '"- .:>n ,'j'jb .8~2 .929 ltl.64U 
tot. EXTRA-cEE/EW~G t-~~t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------t-------4-------~------~------~l 1 2 
IQI IR 9l>.d 
~842" 22. 'illr 1 Q• 1!l.ll' rT 
14' ltl. 12' 19, .JU 
TOTAL/ IBSGBUMT /TOTALE/ TO'l'AAI.~l9~'1-+---+----+-----t------t-----f----+---+----l-------l------l------~----l 1 197? 
Exportations mensuelles {t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
versa nach 1 verso: naar 1 















tot. 1 1 , 7:> 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/EIG 
o.:a 
L'HU 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EIG 1071 
-~ 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TO'l'ALE / 'rOUAL fiiT 
,c,.;., 
B.R. DDJTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren { t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
ou l20 2t 
- -
Qc; QO 







- - - -












Esportazioni mensili {t) 
Farine e semolini di Manioca, ecc. 
















10 ~8 35 25 
8" 
32 
MaandellJkse ui tvoer { t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - -




L4U 12<; r'> 22'l 







Exportations œensuellea (t) 
Malt 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 





























































766 2 .. '\8') 







• ro: .985 


























































Esportazioni œenaili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
220 340 60 
l .74' 


















?.uo 2.'120 A.2Q4 
,944 













































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E J: T R A - CD/EWG/DG 
tot. EJ:'l'RA.CEE/EWG/DG 






























Monat liche Aue fuhren ( t) 















































Esportazioni menaili {t) 
Fecola di patata 














































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inul1ne 
vers: nach : verso: naar 1 




















II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
ta6Q 





SUISSE 1< ro l' 
1Q72 







HONG-KONG I07n LQ' 1 
1972 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1· '" l' ·1 
1 2 
rh 
tot. EXTRA-cEB/DG/EBG 10'71 
lQ 
TOTAL /, INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ül 
1or:> 
B.R. DIW'l'SCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere StUrke, Inulin 





10h ?i;c: ~~~ 
26~ i?Q 301 
2~- 2.d6 100 
Ao· 7)1<; 511: 
Al:!? <;QC \.dA 
l.c:JCl'f l.lllf3 2.005 












A?o ~ .d' _L_078 
·--·-
linA -.;or 486 <;2' 




';4<; rT Jj 1? 
\'ib __2.1_ 5t:S' 299 




880 .6~ 1-d~ 1.ot3 
1.1QO <;<;.d 856 727 
<;, l.d A • .d6!l .040 4o ~2'1 
iL?.d? nHlf Ao3t11 4. ,') 
l'; ooo; -., ~ '""~:' .d.R6Q 



























Esportazioni mensili (t) 
Allri amidi e fecole, inulina 
VI VII VIII 






';4 133 17~ 
92 
49lf 
1 :7~1 2.373 1.040 
1 ;EQR 
1 :li7lr 











1 053 ru 1.069 
1.114 














MaandeliJkse ui tvoer ( t) 



























Exportations mensuelles (t) 
Gluten eu farine de gluten 
nach : verso: naar 1 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 





tot • EXTRA-c:U/DG/EEG 















































Monatliche Aus fuhren ( t) 























































Esportazioni mensili (t) 
Glutuni e farine di g1utine 
VI VII VIII 
- - -
-






























Maande li Jkse u1tvoer ( t) 
























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach 1 verso: naar: 














































































Monat liche A us fuhren ( t) 







é, tl9' 4. 1':J' 
>. IQLL ~.OQ6 
Hl' 3lé 
:>'l'i 182 
7 l.QO "'-~R' 
t:'>BQ r; 7R 






































AR :>? ~7 
4.'i0 2.4'i'i ,.3'1] 3.24':J 
















Esportazioni mens1l1 (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 








172 361 284 
3/:JO 
-2~ :2T . 
~<1.·-~L-
- ---------
2,l'lC .4· 2o LO" -~60 
'iQ l. tl2 
- - - -
- -






- - 209 11 
24 43 
.Ob4 A--m ~CI4: 2-'lb: 














MaandeliJkse ui tvoer (t) 































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R A- CEE/EWG/EEG 
lQ6Q 
l ~;f 
FRANCE 19' 1 
19' 2 
1' ;o 
ITAL lA l' rb ,, 
1 2 
NEDERLAND 
,, 70 ,, 71 
1 2 
L969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 Lil'71 
107? 
1970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
10'7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
l970 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 cr71 
1o7., 
B.R.DI!lJTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren { t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -




































Es portazioni mensili { t) 
Solubili di pesci o di balena 



















MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen'. 










Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
nach 1 verso : naar 1 




















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (l) 
I II III 
-?_~An 720 .b<J~ 
-.,..;., 0~~ nf> 
~ .2bt ~2'i 
• o~ 79tl 742 
.'i'iC 
-~0~ 1? L7 627 
2.046 l.tl39 2 611 
AQA 1.')13 1 013 
~ o?A 1 ~.<;6: 6.463 
oR 2')') 2'l8 





i>:> 67 l2'l 
RPR 74 1 0'>'-
1.<;<6 1.476 3.827 
--
1 Wl 2.1915 .5· 
.ë j')l; 4. 
.AQ!i n L') • <J')i 
IV v 
? ~~ 














___lg__ t- 14: 




<; • o.liP~ 
. 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (l) 
VI VII VIII 
3. 
tl42 
b4( <Jj' ':1. 
04 ,j(lj .'l..16 
? 680 




L41 114 LO 
14. 




lR(; 68 1.10 
QQ( 





MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 




746 2.117 1.60' <:.4.U 
. . .4j4 
"'"' 
408 284 j' 
l "R -q 1':1 
Qè 1.)14 1.308 z.t:>IJ 
1o "-•')tlj 2.442 •::14" 
li.Qf>'; . . ~ 
(1) y compris les condiments - Einschll.esslich \lirstoffhaltige Vennischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van bl'a.an in me1kprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers: nach : verso: naar: 






II. E x T R A- CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 







































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Reis in der StrohhUlse 










































Es portazioni mensili ( t) 
Riso greggio 





























MaandeliJkse uitvoer (t) 




















Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mime polis ou 
glacés 
vers: nach : verso : naar 1 






ITALIA 1 1 
1 2 
~ rn 






Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 107(1 ~;,.;, 
~.:., 























tot, EXTRA-cD/EWG/EEG '~--,;;~; 
loGo 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.A,AL 
--,-c;?c 
B,R, DElJTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enth«lat, auch poliert 
oder glasiart 
I II III 
L44 .Jt 






')0 7'1 qq 
8: 17Q 20 
lll7 P. 6Q 








7' 7' .d_{JQ 
1 
-2 >A 
2~0 2<i1 lM 
2J~ jj') jVj 
~nP. ?n. 17h 
.6 Ul 
J64 17 181 
1 129 t.i49 Es 
1 ,j'l ~'jlj ,<.')') 































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
billati o luoidati 


















L2 l'!~ 4> 
>.a 209 
C);l 7h tr <! 
93 82 
i1 \')2 2( Jtj' 
21 0 
5~ 123 212 
4~ 272 
44Q '19" 
-01 ~ 3'!1 
C:'i2 3C 
P<;' .iPS '"l ~.b4t 
IX 
-
MaandehJkse u~tvoer (t) 














12r 14' 2r, 
1 )~'" 
" 













Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 






















































































































Es portazioni mensili { t) 
Riso spezzato 















1l9 QQ 40 
-
.Ll' 10 79_ 
22 














MaandeliJkse uitvoer (t) 























IMPORTATIOUS TRIMESTRIELLES OU MEt~SUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLIGHE ODER MOUATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 ~ŒNSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 





Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EX'l'JIA-cEE/EWG/DG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
lleizen 















1 A j( l'iQ 
42.872 1.787 27.410 






6 .. 467 :>n_:~•c; 17.AA' 
1.846 -.._oc;R l'i_QO~ 
'B.70b 2'l.29l 'lll.4· 
'i7 .. 4'i" l6.649 44_70~ 













.,.,; ll(n ?one; 
.~ 2:909 
A '>1\A A 1(0::1 
A 10? AA 
Ill. Lb6 2.'>14 
l'i.Rn7 ,.,_nA'? 
,, , "" r2.o;u 
~; ·;; 
... .,. ".1 -. ..... ,. 
lmportazioni mensili (t) 
Frwaente 














6.036 5·59" 52·752 








lf>.42C J.C. L92 92.9')J 
0 ~ lb9 
















































Importations mensuelles (t) 
Seigle 
&Il& 1 da 1 uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DO/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 


































































- -Ao;; .. 
- -
Importazioni mensili (t) 
Segala 


















































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEJVEWG/EIG 
tot. EX'l'RA-c:EI/EWG/DG 














































































Importazioni menâili (t) 
Orzo 




















































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
av. a : da 1 v.it 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 














































































Importazioni mensili {t) 
Avena 


























































Importations mensuelles (t) 
Mare 
aue 1 da : uit 1 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Maie 













10 1711 ?<: 
?66 _riA ,. .. 










23..409 L6~257_ 7.'\65 
617 26, 100 
•::t•""' C..Lo;>;tc. <:Vo.>UI 2a.O'i1 24.aJ.2 ·'•1H2 








- 4 lo 
- -2 
-
~~- 70 oï:: 
c;.Q,l '>.1.4.4 




.)4•1"" ~· '7' 
'\2. 12H 2H.l44 
Y.HB'i ,. 7" 1.!:1.116 ?ll.!>l.O 
lmportazioni mensili (t) 
Gra.noturoo 
VI VII VIII 
- -






.;n !>DA 1.Ao 
71:776 1.162 7H9 
~~ l?_ona 
_7.1Q1 
. . . 
1Q.03' .o. ~·"1•-:J"'. 




,j0.4'" o:>;t:> 4<>·4<>: 
4l}. r54 <!, o042 ~·.l75 






























4: 14 32o•U'l 
21 1 
4.)•""v ,P.o 













Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
... : da : uit 1 













TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
IQ7( 
., .. , 
o-7? 




:o ,, ;;,. 
,, 




























Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderea Getreide 











~AQ .~3 '>67 
125 QQC _<;( 
-, -~Â~ 4g 3' 
'iB'l , , , 
--f----
~~ ~?9- 2'i' ~- .,, '), 
li~ ,;, A9 ,.,., 
·---
?' 1~9 .~7 L6~ 
~20 22 '>71 
T. 140 lo94ll 1.409 






































lmportazioni mensili (t) 
A1tri cereali 



















~,.,., A7o; '>22 
L'i .:: 
o;,;a 9'i 
An 2A 1. ~~8 
"'\\r 1.322 
-
4IJ . .:.o; 























































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Einfuhren (t) 




















































Importazioni mensili (t) 
Farina di fl'UIIento 
VI VII VIII 
00: 





?1 '50 1 
-.;1 
- -
































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : ela : uit : 
IN T R A- CEE/DG/DG 
Qf>Q 
17U 
B.R.Deutachland 1~ ~71 1 72 
0 
Ita.lia. 1 1 1Q72 
IQ'TC 
Nsdsr1and 1Q71 1Q72 
1969 
1CI70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q71 1é172 
1CI7C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 1 
1072 






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
"'"'" CI6Q 
,.,n 









Monatl1che Einfuhren (t) 






































Importazioni mensil1 (t) 
Farina di altri csreali 
VI VII VIII 
~ ? 
~1 Ill 










1'.' ~o Q6 
-
~ 












MaandsliJkse invoer (t) 


















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
de : aue : da 1 uit 1 







Italia Q7] 72 
;a 
1~ ro 
Nader land 10~ 19' 2 
l'l6'l 
10'70 














Autres pays 1971 l'l72 
1'l6'l 
107n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG ,,.;, 
107? 
LQ6Q 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandel1jkse invoar (t) 
GrieBB von Getreide ; Oetreidekornen geschlU t, Semole. a aemplini di ce~ li 
geachlif'f'en, geachaltet,gequetscht,Oetreidekeime mondah, perl&ti ; gerai di l:ereali 
Orutten, grieameel ,gepelde,geparelde 
gebroken of' gepletta granen ; gi'aanld.emen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 ~ ,;,;a "7? -.,.,. •nn 
?An ,.,;; .,;- ;;:;,;;; ;;.;;;;; , ;n.; ..;,.., .;,.;-; 
L'l2 22'l 
"" 
1'7" 1'l4 l'l 16' ~no 
?nn 
'" 
?Al> 1 'iR lAA -.,.;(1 111 "~" ,;A 
nA 104 f?lÇ 'l8 
'" 
.. ~ A~ 11>" Ai: ,...,. ...5.7. Al> '>n 







'i'i4 """"CJ2D O.L'J 
~DA 7A,; Ai\n Lil'i4 806 :AW .270 1 072 1:463 
- - - -
















li~ A" lj{ c;: 78 66 72 7 74 7~ U4 j, 
128 11 41 q 33 57 70 56 ru 
6Q llii 90 'Il 82 .,.,. 94 74 (0 .a.vq. ~: 
I?A 
" 
"'7 70 'iB 0 
62' R<;6 77Q 16 o4'l BC MA 764 
Ann , o.n 





Importations mensuelles (t) 
Farines et seaaules cle manioc 
et similaires 
aue 1 ela : ult 1 
IN T R A - CEE/EWO/DG 
l'l70 
B.R.Deutsoh1ancl J.':f(J. 1972 
101>0 l9", 
Italie 197! 1972 
1060 
1970 

















tot • EXTRA-cD/DG/DG 171 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'U.AL 
_l 72 
FRANCE 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kehl uncl grieSB von llaniok 
uncl dg1 . 



























1 2 T 
" 





















Importazioni mensili (t) 
Farine etaemo1ini cli manioc, 
eco . 




































Maandelijkse invoer (t) 
Xee1 en gries van maniok 




















Importations mensuelles (t) 
Jlalt 
a us : da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-CD/DG/DG 
































































- - - -
- - -
-














Importazioni mensil~ (t) 
Jlalto 





















































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









j(i ,, ,, 
,, 72 
,, ;a 
















Monatliche Einfuhren (t) 
St«rke von Kartoffeln 












































Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- -
- - -











































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
ela 1 aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Monatliche Eintuhren (t) 



















Q' -.117 H>, 
"'"'" 



































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e f'ecoli ; inulina 
VI VII VIII 
,;, 7? ?7 
7QQ Q()tj >22 




l'i1 140 20 
178 164 99 
. 
·w ~: l<JU 
'jQO DU -
- - -
-29 219 'J.' 
s;o 
?0 <11Q <;:17 


















Maandel1jkae invoer (t) 





















Importations mensuelles (t) 
GlutA,• et farine de gluten 
aua : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 





































Monatliohe Einfuhren (t) 






























Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
-21: 
-
,., .,- [<; 
- -
Q 
- -10 10 
4{] (10 


















MaandeliJkse invoer (t) 




















Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 da : uit 1 











TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L9b9 339 






































Monatliche Einfuhren (t) 


















2.10'i 1 '40 
o oo? o~Aoo 



















Ol>? ' r?n 
-
,,'i12 ,tll'> ,, . .,., 
"Ahn 
A AA,; ~,:-~ 
~ ,,<,;~ 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ccc, 
VI VII VIII 













4.0W "'·41.L 4•"'::0"' 
T.40l1 ,231 o,:;oo; 
ra'> b'JO 'JOU 
2,"!.'\4 1.505 3.011 
2.07'i 
- -
,31 4•400 o004 
11 "'UI 7,tltll •)4.) 


















Maandelijkse invoer (t} 
























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
1 aue 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























, ""'" 16?1 
10'7? 
1o.:o 
TOTAL/ INSGBSAK'l' / TOT ALE / TO'l' AAL 'lM 
:;-;:;~ ... 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und lfalen 


















































Importazioni mens1li (t) 
Solubili di pesci o di balena 





















Maandel1Jkse invoer (t) 
Visperswater van vis o~ van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
-





- - - -
-











Importations mensuelles (t) 
Préparations four:ragllres (l) 
... : 4a : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Zubere&ates (l) 
I II III 
"nll 7Ril .nl\1\ 
•• <>n ll , 
78 4~ 2( 
't7 7'\ A'7 
3.093 2. 65 \.H\ 
> 0<1• ,_ .. l)l) 't.I\Qll 
.~U4 4•'-'" 4.!!7Q 







'\Q6 2'i6 71l 
., ~RA- -,-.: .. 
"Ani> A '7AA A 00: .. 
~-li.'7'7 ~lie i:!"MA 
IV 













(l) y compris les condiments (l) einschliesalich Wirkstoffhaltige Veràischungen (1) 
Importazioni mensili {t) 
Mangimi prepa:rati per animali {l) 
v VI VII VIII 
~ 01, 607 





.. 'i6 84 
_b222 3.0Q3 3-535 2.1177 
3.921 4 l7' .d.'i28 4.254 
t>.oq, o.uuo o<>:J<: 




:no 22: 04 .LO; 
11\n 1!:10 ~~0 
7.~ 
<' ·;;-;;;- ~ ~:·,:,;,:, -;;: 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Prepa:raten voor dierenvoeding {l) 
IX x XI XII 





3.1179 3.4711 3o40!! 3. 794 
4.1195 
• oo, .,~ . ·4~: 4•""'.1. 
bo.B':I 
.L; .L.)V Q7 20Q 
'"· 
o: l>n 




Importations mensuelles (t) 
Ris en pailles 
aue 1 ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 






































Monatliche Einfuhren (t) 










































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 



























MaandeliJkse invoer (t) 





















Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Riz en grains décortiqués, .&me polis ou glacés Reis enthUlst auch poliert oder 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati glasiert 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 




1'17U ?n ·?•A A.' 
-
"\r 14'1 zz 
B.R.Deutschland 1971 1072 
l'IllY ?.7?7 > li: ?.'7'71\ .oAA ?.<;c;c; 2 .......... 2 •. 2fl 203 
107n ., ;.,;, titn l.Mc; 1. '-tl! 1.'7' i:i\? OQA. .2A.6 




Q71 22 bb 1 1 45 - BQ - -
Neder1and {~ 1972 
1060 
- - - -
- - -
1él7ll 22 - - - 45 <:!<:! 
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1972 
L':IO':I 2. . ~ '\i!A. ~ &.o&.:J&. INTRA-CEE/EWG/EEG L'l'O '> ~AA 1'7 .'177 .442 _2. 03~ 2.265 .26tl tot. 1'171 
10'7? 
II. E :1 T R 4 - CU/EWG/EEG 
1969 .026 .10">. 'l'll l7l .'\'lA. 67'i 299 754 
1 >'7n 1 233 I';Qij .'l.'iB Roc; 21A Q'i' 07'> 1.031 
Rép. Malgache 1~71 1·~72 
,.,,;o 
.. 2~~- A'iQ ')0 14 "3' (IJ -~'70 61.'\ A2L 97 oc - 30'1 
'l'barlande ~- ·-· 
~~ -~ f----25.7.. . 2')' 102 - - -
- -- -









- - - - - -
Maroc 1071 1él72 
,.----
--
1Q6Q 1.186 1 117 1 L78 l.'l04 2.Q8C 2::<10 .. r 3.287 1.331 
l970 > A1o 
" '"' 
~ .... .,_noe; ol';n Ani< 2...081 1.0" 
Autres pays 1971 1972 
L969 1'l.'B1 .... '2'- 2.'lO'l 1.2'>1 A..Q6tl T.lJ'\6 .J..~5b 2.005 
IQ70 c;, 17<; 
'-"'" 
'\.~lA. .A.: 2.8<;8 2.9')b 2.4')' 
tot. UTRA-cEE/EifG/EEG 1<171 
A'7'> 
lR .. 1.1;1; '"{ 
''71<0 AllO: .; ~, .. 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL éJ.J, 
flt:> 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geg1aned 
1:1 :1 XI XII 
">1: 
'50 
.'lbA. ~.26 ,O.fll 4o ru 
67A. 
-






.·n.6 1.919 • 04 
740 







- - - -
-
1. 2'> 2. 22 2.~4 5ob07 
2'l8 
<!o~JO "4o'I22" o.O.VU OoO.LO 
.A.'I2 





Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da: uit : 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
-

















1 D66 1.A08 2. ~~2 
1.171 6Q~ 1 .~Al 
.. 
62 1 AQR 2 ·n2 
171 60~ -~,, 















1 r60 A: 
1. ~~~ -;:::~~~ 
1.160 8~1 
~~~ ~-~~~ 
2. L:>e -~ 
•7· 
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso apezzato 

















1298 86'> 642 
~.76A ~-,~~ 2. LB 
.2QI:! 1:!6'> 0~ 
~ 2 112 2. LI:! 
!)~ ~ l7 






































EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MEtJSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOlH TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 




GRAANGEHASSEN , RIJST 





Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso: naar 1 




















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
. QY ffi' 79~ 
. 1 hll;h<;Q 41 .b4!l 
I<;Q ?.88' 10.8' 
onR ~· lO.Q'I' 
49.'>12 \9, L2t 
'lll.061 •n.o o 4· .101 
29.16o ~c;c; 42 26 
62.44C 68 632 7<;.94! 
'>7. 2( .34' . 
l9C.IIl9 119. ''~' • u~ 
- - -
16?.7AO , ~,.,:; .. " IR 00~ 
44. 79 li'>. l o;: ')J. '4 
'i1.'i32 49;1!2 ..2hl2!L 
FRANCE 
IV v 




6. lo 7. "17~ 






.420 •3. •l~ 
_ _5_1.0911 32.99~ 
--- >-- --- -----
~~~ l&H f-g:~~~ O<;J 
______1U)6 --~1- u.li89 
l4.!l4!l Q,QSQ l4oi"J. 14.004 .O'JU 
.t>: 2C ,b'l<; 1'1·4'l .6c;c; 26,!l<;O 
--1---
-----
164.26' 191. 2 2'>.000 90.540 95.02b 
196,AA1 106.c;8Q 4'i.090 21.24'i .386 
22'i.320 2/iR,?Qc; 192.'>b0 Lb,..,ll21 1 "· .,. 
4'111.9<;6 'Il c;,!lQ<; 
·'1'11 I'J,'JOU o~.'J"U 
la .:>J ')04. 
21'):-qq· . . . ·91l9 
Esportazioni men81h (t) 
Fruaento 
VI VII VIII 
4'1.243 . .j 23. 
1r.~ __z.tl71 .3.44< 7<; 8.Q2Q 
7\h:Alr 2: .'>49 l'l~ObC 
A' • u.~no 29.b4~ 
29.988 9.962 4C .570 
6<\.Bor; 31.553 33.2119 







~. .3'11 ')4.4111 
24.117 
-'"· ,u 2' .~o 
• 72' L4.'Ji': C:oLU'j 
9.04'i 1 ·549 2.2b0 
'\.!lOC .01. • U{U 
41.079 
- -
'T91· 7.U 43'l.20b 11 .2C 
18.991 9.3lb 14.11211 
'280. 35'1 
·9bb lll6.'1l'l 
lUO. • 11: 40.0'14 
. 






























j' .jOO 56.236 
4' ,bll4 4, • L4U 
'1, LA!j .oou 
14 • _0<-LI.JI.J_ 
"TTTo 'TI<: 011,1179 




















Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/DG/DG 




























































2. o LOJ 2.406 




























Esportazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
4 ~.0';1~ 







';75 4!>4 447 
3!:12 97 2t>U 
.4'>~ • r44 Jojj';l 












































Exportations mensuelles (t) 
Org& 
nach : verso: naar 1 









































































Manat liche A ua fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV 
r">.009 ts7.b2') 1m .Ac;c 
'i~ ts03 '2'1 '\C Il!' 
l.'i2'l 2 1 c; 7QQ 
16.60 1'1 .. ~~ 21 srq 
1r RRI\ 71\7 
"' rAI\ 
~i.O:i '10 ... 10 A'i 6A6 
'i6.61A 'i:>.81? 61 .c;AA 
. -· 
•. 34 22 c4~ :>>.1~7~ 




8~:oll0 6~ ~:.12ii 
----
~ ·--- -------~ 








A<;_ '-'H ?A:A?O ~~ ,., ?A' 
'i8.768 66.82' 1Hl':4'59 169.611 
69.o64 66. ~~7 6'i.2~~ c;m:o;o;_; 
•c; IQ?. •:>c; :>c;1 >.6 :>OQ.20 










. . .l43...348.. 
Esportazion1 mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
~~ 22.7'18 ~7 .7'1~ 
A,M6 ~:-W' 1':1, 23::1 1. l'i .'ibO 
.274 3.'>2: .Ut 
1? A1 7.<;0' .AO? 
~ 27.7l'i 4~.7l'i 
51-756 ~20-473 f----44.153 
AA':~ oc 
--.l5.3....432. A7 17C 88.'108 
------· 
- - - -
- - - -
1\'f~Q!!if :>1:> 2'i.64'i roc 
f---
A' ~ 





'"~ ~4-~QC 129.810 28.974 91 .183 3Q.49'i 7b.453 b.44 
?'1.6'1'i 'l>..'i26 24' .Otll ')tl.')b9 
x AA? ru,71)<; 1Lb.:ll5 2 -29: 
:>Q8. ~~ 






























9. 1'1 'if>' 

















Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWCJ/EEG 




































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Rater 
I II III 





, 1 .OAA 71' 
4· '56 3oCJ7'J 3.1113 
A.1c;o; 4.270 6.900 
10: 2 13.050 14. '31 
.Ob3 '}25 531 
8'>( Qo; 
--
'2 rts 2'> 
6 21 '\() 


































Es portazioni menai li ( t) 
Avena 
VI VII VIII 
A.A7Q ~ 3..llll 
- -lo; An ~( 
---
Ti/1 8AO 
~;;t -Q,L: o::.lo 
2.0'56 1.592 1.929 
4.0A6 Q<;A 2.196 
Q: 181f ~ _b.bOI! 
A!SQ 93 'J5 
'" -
AD 
22 fA 11 
21 ~ 19 
'1)1 lOb 












































Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach: verso: naar 1 






















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
liais 
I II III IV v 
4Uo'l\l') 3·1. L3Z 31. .z~'3 4: .2'l4 !,. 
~.o, 44.2110 36.9b: 'i llll6 44.6Afi 
LO. 79~ .444 4.0Q6 ''),<;6 .801'), 
.:.uo: 1 roz 3. L89 2.814 '),"j,l; 
~~ 
24.41J 27.~ 32.2<;6 4: :74, ro:97' 
47.929 40.412 45.546 32.808 42.644 
c;c;_6c;c; .t6.AQ1 6:>.1:>8 71 .:>6R II&;_M7 
24.022 120.901 134.534 166.931 r~:>.n1 
75.024 23.416 .54.0 1 75.93C 36.403 
2407~ 2b.9~0 ~4. re;· , •• <;92 16 oc;· 
53.401> 23.5'1\: 14.37( 14.42( ~.'i76 
:>8. A?.Q7 &;'f_o;o; l'; .RA< 1,4.-'><>&; 
,'j9( 4 7"iG "i. T'ill 2.900 
- - -
4.006 1.(20 
19. .4: u .939 0.303 14.~'l 
7.918 8 ').<;A 8 .. A17 Q_ 1&; 1o;noR 
'i6.018 11.026 26 .. 2711 17 .. 48<; 1<;.108 
22.711 AO.&;QQ 1Q.QA1 11.AA? lCL6&;7 
?1 .81&; 67.202 .416 l2l 01,8 74.722 
A?.A1R lA Ao;; 1'll'l ;;;;A 1'>7 n>o '77 .... , 
. . ."i911 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer ( t) 
Gruoturoo 
VI VII VIII IX x XI XII 
4"i. '),<;C 






~ 6.&;. I:>.A'tl'; lo; i'\?7' AM 
·~ . .,~ 6. '!.1 4.47C .7?A 
44.138 1~.303 14.433 11.442 )0.684 42.917 59.088 
&;7_AA:> 22.17'), ~.?&;7 ').A.&;?I'; 
152~ 36_, 050 .4!!.220 b9.0~4 
34.888 12. 7b' 15.:661 1).66' 12.282 31.648 29.992 
.l?.:nc; 4( .922 l4.94'l b. ~c;: 
'7[ 2. . 24 2 . 6. . 
'),, 1?1: A' .6:>8 2 ? .6o;Q 




12.~ . L') .')~ 13 4 •. 3] 12.29: l'l>.llOT 
.DDA 16. 726 2.<;8( l.A8'), 
21f.006 8.806 2.884 4.'l~O 10.04'l 14· 711 b. 729 
6 266 _1_._4_11 3.256 4.496 
76.<;2 3.2.525 21.548 22.053 32.40t '2.'l94 • l49 
o;; ;;,;;, 
.687 A&;.Ann '),&;_QQ1 
70 54.395 91.9C [91),'3')2' . 




Exportations mensuelles (t) 
autres oériales 
nach 1 verso: naar 1 

















































































































Esportazioni mensili (t) 
Altri oereali 


















-1 27Q tl lj 
1Q 
- -2Q 1 4. 
.... A..IId 1. 12 60 
'i, 7ilil 7.038 51:!1 
i1,87C ou 















































E:z:portations œensuelles ( t) 
Farine de froœent 
nach 1 verso: naar 1 





tot • I!IITRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'fR A - CU/DG/EEG 
EGYPI'E 
CEYL.l!ll 










































Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
lleh1 von Veisen 
I II III 
2. "\2: 2 •. 366 






51:1!:1 • 176 .069 
629 1.015 969 
il:oji!i! .42(] 
4.3U 4.261 4.42'> 
:on.oo:;l'; 7.0<;6 
-
6_7i\"l. ~ oRo:; .R7o:; 
.j', 
.3'>4 15.048 1.61C 
-~ 1----
7 A 2._QQ7 2.9: 




34.991 20.324 23.339 
40 .4 30.003 26.44'> 
'>A .. 42"i 47-041::1 "\b.2:.A 
4i!ojj0 M. 02'\ .903 
., . .-no; M. .6'\Q 
PR.l!IICB 
IV 











2 .. AH 

























Esportazioni œensili (t) 
Pllrina di tra.en1io 
VI VII VIII 
<".'\94 
.Zc3Ib 
'· 137 i!o43, i!o3U4 
- - -
- - -
19" 44 ou 
935 1.201 1.391 
q-.,3 116 . 4 
4.009 3.2'H 3.3~0 
- - -





--...rn i!oLU:;I i<ojOi< 
:AQ? 80'; 2.01 
22.6')0 ~l.jj ~-o~ 
30.061 3Uo?4? l.OoOOl. 
21>. 34 jOo 
""·"' O'l.2'll 4::1o,OO l';, '\bO 
-.t. r2Z j:;loQO, 25 .78" 






























3. 'j2 ~.zo: 
25o033 16.b41l 
4: oOU4 ~~.:;IQU 















Exportations mensuelles (t) 
Farine d 'ald:res c6réalea 
nach 1 verso: naar 1 
Ill 'fR 






















~,, iii;c lllll 





















llonatliche Aus fuhren ( t) 
llehl von ande:rea Oet:reide 







156 169 llb 
·us 20~ 27] 
'!.:)8 272 272--
601 Ao;7 A 





'!. :> 22 
lA 1 2 
b04 459 499 
AQJ '!.78 AQQ 
















Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 






169 li~ --""'""116. 
Y4 361 - -2b9 
AI'.A >.~ ')0j 
AA2 761 Wl 





4'>2 7b2 L4':1 
'M?' A7,;, AB~ 
hAT M :>o;o:; 


















MaandeliJkse uitvoer (t) 


















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
verse nach 1 verso: naar 1 






Ita1ia 1 071 1 2 
,;;..,;. 
Nederland [~1 1912 
1Q6Q 
1Q10 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 1071 1912 
107~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1[171 
1Q'l? 












Danemrk 10'71 1Q72 
06Q 
,;...,;.. 











Autres paya 10'7') 
1Q6Q 
107h 
tot. U'l'RA-cD:/EWG/EJ:G 1071 
1Q72 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL i6~1 
1a7., 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJlcse uitvoer(t) 
Grieas von Getreide ; Getreidek!smer, gescbllt, Se110li • semolini di cele&li ;cereali Grutten, griesmeel ; gepeide, geparelde 
geschlif'f'en, geschotet, gequetscht ; Getreidekeiaen monclati,perlati ; gerai di cereali gebroken of' geplette gra.nen; graanlciemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.'B~ .3tl: 72 bOO 6: 'iD'> 
1 1n1 '>~RAA ., C::QC:: )1\') .,7:i)Q -.,--;;,.; 
-----2.. 'Yl 2. ~1 ')_?17 
>n 
-




- - - - -
-
-~-
70 L2 -~ 22:[ 14 122 _S!/ 
1 i!> 1110 .. ""~ Oc IAQ !!9 74 93 
031 932 loJl!' jOj 400<: ~ 440 ~WJ n_• '-'7V l9J. jO~f 
2>.7 r;q>. 28'i 68c 26'; 29" L'>b 1>0, 900 
~4'\Cl -,:627 .2 .~ ;<T -r. o:;ru ljO ·3U4 J..u; o::re. ... ve. 3.032 4;n2 2.903 3.1'>'!1 2.'lOC 2.~ jo«';::O 
60 1 4Q 62 c::n lC:: l'i 4C 92 47 8') 
6" 'Il 70 6'\ o;o; 66 '\9 lOb 
1!!1 14: 1!!!! oq 1o [4Q 9J ')':1 99 4l 
"" 




20 lO ~ 20 60 ')Jl ':1~ 40 ')(] 2C 
4'i 30 ';10 2'i 3'> 4'> JO 20 20 
J(J 41 40 30 ~ 0~ ~ 0~ J: <:V 
o;o; 20 'iO lO 20 6'i b'!l <:U 
140 4')0 
""' 
281 1.'i6 loB 4Q6 1'\Q ')U .J.:;r 
., ~o; A' AQ lO 28 
- .30 27 
"" 
JJ. 
u ~l 2.4 "ij) 2b .1. 
HC:: 17~ ÜR -!)70 17A AQ2 614 306 193 ,., ou ,,., 
ill'7 ..tAo lin? o;ü Rio; ~ _no 58ll_ o7J. 
81'> 612 1.]0!! tlOJ 92' T.ZiY J.oJ.4"- oe.~ r::r .. . _, 
A1n Q'l') .67') Q')1 ARA ·u 1 040 ':1'!10<: 
3.031 ., noR 1 ;::.,... , "' ~ " ., .... :<>liS 
FIANCE 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) 
Farines et seaoules de anioc et similaires Kehl und GrieBB von llaniot und dgl. 
vers: na.oh : verso : naar 1 I II Ili IV 
I. I!ITR A - CD/DG/DG 
;q 
- - - -
11 rn 
- - - -
B.R.Deutsohland 1 1 2 
;q 
- - - -li •n 
- - -
Italia 1 1 1 2 
- - - -
li •h 
- - -







' U E.B.L.jB.L.E.U. , 1 2 
- - -
I!ITBA-CEE/EWG/EEG - - -
,-
--tot. 1 1 
•? 






- - - -




-TOTAL / I!ISGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL - -
1 12 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e ae110lini di IBDioca ooo. 
v VI VII VIII 
- - - -




- - - -
- - - -






- - - -





Maandelijkae ui tvoer { t) 
Keel en gries van lllll.lliot en dgl. 
IX x Xl XII 
- - -
-

















Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach 1 verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWCJ/EEG 









































































"\Q2 2. cAl! 











700? ,:~ M1CI -~nn ,_,;>An 
D<!O "i76 600 Qo;Q 20C .:>n~ 
370 ~ LO(J 
o<>n 
--4Sil- 'l.n:> 
6. l"i2 7.99<; 6.1S4l 
R.'i1'i __9_.586_, Q.o:;SQ 
_!!_._5J~ J.)-4~.1 .L4o7JO 

















































Esportazioni mensili (t) 
Xal't;o 
VI VII VIII 
2 . ':1 
~ 2.7éJ"\ ..9."\<i 
:>. l'ir 2 .43(1 .394 
:>_ e;;;o 2.AQ8 • ..t2"\ 
ll!l 10(; 
-
Of. A "i"i' >'V> 
T.'i94 2.043 2.173 
2 220 1.399 .237 
"8: '22' ':Jo'11JJ . 
8.832 ~ ~= 
f. A1A "\.:OQQ ...6.~ 
{, ,,:;· :>.707 .nnR 
:>.:>7:> 3.28: 2.94"i 
'l. , i;.,; 'l. .'!.71 'l..Aon 
Rnr 600 60C 
7nn 700 Boo 
40C 20C 
.20C • "\00 
:>:>'!. 618 32(l 
6.246 4· 4•4'" 
7.686 6.1!25 .133 
J.<>•"f4 J.iC.~"' ~ ....... 
l8,9"\6 .<~<:. .u,.L 
-.,. """ 





















... ~. v 
Jo IJ~ 
w.o nAn 
'ï6 '"'" ~ .. 








:>1 :> 7:>6 
101 o;nr 
'i'i6 :t. fA 
<!9j 
l!o l'fU JoOOU 


















Exportations mensuelles (t) 
Fécule de po•es te:ne 
nach 1 verso: naar 1 






















































Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Stlrke von Kartoffe~ 








20. ~ 195 





~"~ M}i; 2'iA. 




~on iR'!. _.206_ 
t:A~ 1Ri> 147 
&.A'7 c;Ao AM 


















Es portazioni œensili ( t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
ii ii;; -z;-,r; ;;:;;-




122 110 96 
2'7A "'ii? ~c;R 
QI' -~R'l. 82' 






A7 1n1. 186 
L67 liA 1QO 
?AA ?1>0 ~A7 
















MaandehJkBe uitvoer ( t) 
Aardappelzetœeel 
x XI 

















Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers: nach l verso: naar 1 I 
I. IN T R A- CD/DGIUG 
C';IO';I 46&; 
BR DEl1l'SCHLAND ru 21 71 
72 
l9b9 
ITAL!! 70 -(l 
72 
l9b9 
HEDER LAND 70 r; 1 
72 
1969 81 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
72 
II. EXTR A - CEE/EWG/DG 
~:"'" 2.4!l 





IRLANDE '~ ~ '~ 
'2 
L969 391 
Al1I'RES PAYS 70 6~0 11 
'2 
1969 ::>.Q~c; 
70 ~- 71>1 




TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALJ: / TOT.lAL 
72 
F R A N C E 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
























~-- ____ · -- ----
-
';101:> <lUZ 
41\2 .432 '%7 
---
655 932 305 
671 1.068 1 .7?0 
?.667 A. ~Q; ?.<;QA 
.Rn ~7? ~
,.ocrr -.,..;6· 4. u; 
. ::>7Jf 'fR<> ·-~7( 
Es portazioni mensili ( t) 
Altri amidi e feoole1 Inulina 
v VI VII VIII 
-.;2T 219 2'B 
240 _ _ID_. w 39_2 
- ~M..:. - --
-·- - -
-~ -~ 7 79 
' 
179 '~" 2(H ~18 
--434. ~oR 728 'qg 
Pi1 ~ '::>r 41:19 376 
__ _lQi_ _ _ 7llli .0';14 r'>l4 
~ T.'254 -~~1 .004 
;Ql;l) ~ 1.695 oUU4 
D4. 
]')~ Ab' .re 2<:0 
- - ~ 
442 409 1169 25 
476 820 3~~ jOb 
oAB 1.244 549 908 
?.Mo ~.12~ 2.41 2.321 
~-'Air 3.624 ]oi<:O';I 
"· 
-z-. 








MaandeliJkse uitvoer (t) 






\l'liS .11114 I:B 
or2 





0';14 ''O Ojj 
524 
2.520 2. l'lb 2.202 
















Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 













































































Es portazioni mensili ( t) 
Glutinae farine de glutine 















.3Ql_ 2 ,j 211 
A.Q 1 20 
Lo·, 4U_ 












MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x Xl 

















Exportations •ansuellea (t) 
Sone et 1'88oul11«88 
nach l verso: naar l 











































Monat liche Aua fuhren ( t) 
neie und ql. 
I II III 
o4UO .A!B 164 









?.Q<;O 4.070 ,_66? 
,.\2)f 221\6 ?.<;02 
4.882 
o':IJ 2.<;?1 ,.061 
'588 1.024 1.1'52 







-.;90 .02~ . 
>.o<;'7 ., .. , I?'J 
<; .. A1? 
8. '"' 
6.Q2' 
































Eaportazioni menaili (t) 
Oraaohe, atacoiature, eco. 
VI VII VIII 
i'H' l'iO 'iB 









4.778 4.181 2--2l!l 
'·<;lA ~ A·C>OI 
~· 
~148 4o'l2'l ').J'il 
----
1.394 1.4J.3 95l 
.AlR 2.Q66 2.4ll 
3 2 
21 22j jj 
>.0'7 Al A ge;· 
2.114'i .;,. lO':I 
·1144 




















Maandel1Jkae uitvoer (t) 







2oUJ':I ~. '"' 
- -











E:z:portaUons 11ensuelles ( 't) 
Solubles de poieeODB ou de baleine 
[veral nach 1 verso: naar 1 






II. EX'l'R .l - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'R.l-cEE/EWG/EEG 
























MonaUiche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 





























Esportazioni mensili (t) 
Solubili di peeoi o di balena 
v VI VII VIII 











---f--- - - -
-















Vispel'IIVa'ter van via of van walrie 











Exportations mensuelles (t) 
Pr,paratione fourrasèree (1) 
nach 1 verso: naar 1 

































































Menat liche Aus fuhren ( t) 
subereitetee PUtter (1) 
II III 
L~ .. <N<l 
~24 l04 Al!6 
').430 !1,.2!14 2C.96'i 
•:>V4 .263 l~.A76 
21') 
i!O( 251 3'i4 
2~ 138 298 
628 46<; 68o 
. . 
143 8,283 L3.996 
2 






















33 Lb 23 _b 
Hl '>2 
- - - -
- - ------
')2 Ill 3'J L3 
fi! 4i! 4:,1 
.l18 
.01 3.603 .480 .637 
2.515 2.001! 4-372 1.650 
oO'JC 3.b~- 1.'>42 l.b'j' 
.2....67. 2 '3 4.'>1.3 ,709 
.20< ,'j'\( 6, 
9-111 LA. ?2 
Esportazioni mensili (t) 
llant;iai preparati per anill&l i ( 1) 
v VI VII VIII 
'!.'i ?A\ ?<lA 
4, 249 4.!1H . 24'!. 6 . r2 
6.0'!.1! .1121 Q_l\'!.? 'i QB? 
l?' 'i42 
l'i'i 14 3 _cru: 
248 ~7 28'i 28'i 
6oo 6n 6'i4 \QO 
_L L46 L2J1JL_ lC .'i32 7.636 
l') U>. - -
-
liA 111 AQ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
L'> b .3 'b 
'~ 9' '!.(] 44 
- - - -
- - - -
.1l ~ ~-
48 b4 13, 9!1 
2.968 3 .. 437 2. 16 1.460 
l.ll'i l.'i28 2._403 lo245 
3. D!l ~ 11·454 .3Jl 
.zoo 1. 14~ 2,')!1b .43b 
















Maandeli jkse ui tvoer ( t) 
Preparaten VOIIl' dierenvoedin« ( 1) 
x Xl XII 
_'f_..608 
_B.Q'i'i 8_64A 
lA' 7\ ?Bq 
283 347 498 
1 21 10 
- - -
- - -
c4 lb 4') 
5 
- - - -
-
32 4 4: .)4 3'j 
1192 lo345 1.149 1.401 
1.604 
)lj!l o)OO • ou 1.4b2 
.b44 
~~c 'JoOOC ,, 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 




































Monat liche Aus fuhren ( t) 








































Es portazioni mensili ( t) 
Rieo sreuio 













- - -~ 
- -















Maandelijkse uitvoer (t) 














Exportations mensuelles (t) 
Riz en graina déoortiqués même polis 
vers: nach : verso : naar 1 


















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülat auch poliert oder glasiert 
I II III IV 
0 b 
14 .j .3 10 
- - -
- -





2tl 31> Hl 35 
'57 ';() \'i ___JQ_ 
--
j4 45 
==16_ tl1 49 
- - - -
-
- - -
25( 9b ~4tl 
-








2b 1.20b 2tlC l'ltl 
.2.388 183 2.498 369 
97 1.456 376 306 
o.)OC '2tl 2.b7b o'i: 
Li: ,'j( Ml .3.4: 
-
Esportaz1oni mensi1i (t) 
Riso in grani pi1ati anche bri11ati o 
1 'd :t• UCl a 1 
v VI VII VIII 
-
A _2_ 

















7 23 2< 
>.0 A"\ ?'i AA 
-
'' 
----.69 ?F. c; 
--------
- - - -
- - - -
-
"\Q ...... 2::>~ 
10' 282 .288 12Q 
-
..«: 1 l''l l.'i2 
_3() 221 4 \2'i 627 
-
f9 '2 '4'l 
-" 






MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gepelde rijst ook ges1epen of 
geglansd 
IX x XI XII 
A 
-







l5 353 271 5.163 
8o4 







Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EECJ 
tot • EXTRA-cD/EWCJ/DCJ 




















































































Esportazioni mensili (t) 
Riso aepzzato 






















































IMPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
M.ONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI, RISO 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua 1 ela : uit 1 




















































































4 .1".7 79.719 
2': • .dl.C 22 2 
2 ·Il- 2';.036 





11 394 tl.603 6. 14 
~~.681 .2.7.d'i 18.028 
o40b Bl.U'I. L'lo 04 
0.6'0 1 
.z: L42o'i!l4 L>,: 06>, 












































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
- -







0 12'i 20.tl48 13.099 
.d( . .d' 'I.Of>O 
~-AbC 3.514 
. . 
"-·"· 1 ldb'l 
- - -
- -
.'518 921 'i.769 
7.Qo:;>, 2.406 























.d'i.f>O U • .d~ 
- -
28.312 2'i. 40 
















Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 ela 1 uit 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 


















































































































Importazioni mensili (t) 
Segala 































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue 1 da : uit 1 






























































1 0 4"i.620 
1 1 
1 '2 


































2 06"i 21.744 
~~.1'i0 24,021 
'io,o6b 0~ .0~1 























~0 ~79 14. ~b1 
Q, 268 1Q.~ 
'i6,610 ~'i. ~04 
AA. 'AA 
"" Q(Ü llb,ollo 40.66'i 
Importazioni mens1li (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- -







-~ 1"\T 'j,b99 . 
6ti'i .5_,_02_1 
-








12. 4ll '4J 
2~18b 17.141 23.~':J 
2T.ou 42.1l15 
-'>">.')] T 3'1.069 32 352_ 













































Importations mensuelles {t) 
Avoine 
au a : da : uit 1 





Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Einfuhren {t) 
Haf'er 






















1.11. ') .. 268 1.814 
1'i.Q'iQ 9.085 8 311 
21 ;1llr 29.2-/C Z o2B9 
2'i. L4 .. 4'i., LA, -,9b 


















































_., .. 2Q6 
2C .401 
Importazioni mensil1 {t) 
Avena 













































































Importations mensuelles (t) 
Mais 
aue : da : uit : 






E X T R A - CD/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 























wm-~1-1 2 Q6Q 
~? 
--hn:L 1 2 
~ 
1ll' 1 
















































- - -------- - -----
--- -- - -
-1-------: 1-- - -~11 -- -6 --~ ----- --- ----
Importazioni mens1l1 {t) 
Granaturco 























1 1.4 1 __]__Q. 200 94.900 122.170 126.iQt 1~18 102.217 14 .890 
_!1_~-- r---.55.812 bQ.JJ4 1.1~- f-_:__Cill:.IE4 1"10.176 Q'i.924 
------
~~·~L- :-~_J!IT_ 7') l4l: • 262 14~.44' !3C 1 • 35 1'i.'i'i2 101.1~-- ?0? ~Ro; 2"'" .Al<; 
---
----- ----- ------1-----
--- r----- --- ---=--1---- ---f- - - - -
- -
- ----- ------ - ----- --
------- -----
-~ 1-----
~u_.~j4 -~4A_ ~4 1'i: ~.9~'l_ 
_3i!_._ill_ 1 . 74 2.162 lll.OOO .369 
- ----
- - B2 .. u':\ :A,fQ - -
-
_ _64-MQ___ 'iQ. ,,. c;o; 7 3C2 
'i4.011 43. 756 56.220 42.654 3.481 14.U'> 4.165 2.161 
124.296 1.91'i 60.748 'iQ.6Q7 12.<;16 12.~ 2.5_42 
j')", .;w., ~O<; .1>7? ?Q<;_Ol .629 27<;.621 496.--,--.,- 2!12.933 'A7 .R 
















































Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
aue : da : uit 1 I 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
Il III IV v 
Importazioni mens~li (t) 
Altre cereali 
VI VII VIII IX 















1 Q6Q - - ---- ------ __..-.__t--~-t---=---+----'-=-+----=---+----'-~----'-=--t----=----1 ~l~Q7~,o~~-----'-~+-----~-~r------~-~+------~ 




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG l-_.11qc:u>n1YI-------'---+---I-l~l'l~<2Hf-------+---- ----- -------+--------~-------+-------~-------+--------~------+-------~------~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ~A:R:GE:NT:r:NE~------f~~l~g~ro~~-f=-j=--~"2~·~1~=-l-~·-~~1~.14,~83Qf4=~==~2§·~~.~~~QE~==j~~-:,.,!l3~c3~f~Ç==~~:·~t~c;~~:1==i3~.l~'~ilfBc;~~iE:~Ql~:2EE~~3~o8~~1~.9~9ClS~=l~3~9<of==~ gg~gf=~68~~6~ 






TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
;q 14: 24 26 
-f ~- - _-_ -__ -_.-::: -+-----'==-+-----"'~-=-~:--=~·~~f=====+=====+===-+===-=:jf===-=t===-=+===-~ 1 2 ------ ---- ---------+--------+---
~ iô - _ ____lZ~ ~2~ 64 2'\ 0.14 2' 
62\ 1 00 .B2 




























2~0 432 148 15 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
... : lla : uit 1 






































































































































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 















904 1.369 63 
40 26 




































Importations mensuelles {t) 
Farines d'autres céréales 











Monatliche Eintuhren {t) 
Kehl von anderen Getreiden 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Farini di altri cerea1i 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 




~1~0~-----=--4----~-~----~-~------=--4----~-~-----=--+----~-~-------4--------~------~------t------~ 1 1 
1972 
l9b9 
1QIO - - - - - -tot. IM'l'RA-CEE/EWG/EEG ~1~97ll"--l------'=--+------=-+------='--t------ -- -------=-+-----=--+------='--'1--------+--------+---------+--------l---------ll 
1QI2 














1QéQ 1 4 b 
-
1 3 2 134 - étj 76 -1910 209 
-
115 120 53 55 79 
1971 
B72 





l'l Lzt: '13 ')') r9 
1 1 
1 2 





- '13 ')') r9 





Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de c6r6alesJ 
cér6ales mondésJ perlésJ germes de céréales 
a us : da : uit 1 I 
IN T R A - CEE/DG/DG 
L9b9 
LQ' BR DEUTSCliLUD 971 
1 72 
>9 
FRABCE 1 1 
19 2 
L9119 
l'lEDEIILA1Ul lQ' lQ' 1 
19' 2 
1Q6Q 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~1 
LQ' 
EX T R A- CEE/DG/DG 
1969 
















Monatliche Einfuhren {t) Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Griess-von GetreideJ GetreidekOrner Semole e semoline di cereali cere- Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
geschaltJ gesohliffen, geschrotet oder gequetscht ali mondati, per1atiJ germi .hcereali gebrolœn of geplette granenJ graankiemen 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
' 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - -- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
~- -~ 
--






1Q6Q 8? ,.;c; QQ 26 4 79 14 1 17b 8'i 161 14 
1970 88 88 44 21 2i 28 ,.;· 
AUTRES PAYS 1971 
2 
1 b9 2 6'; Q9 2 4 rq 76 sc; 161 14 
0 RR RR A.4 ?1 ?': 2!f 61 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 171 
1 72 
R ,.;c; QC ?h -A 
llt Bll 2111 2] 2' >'lr 
l4 





Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Einfuhren (t) 



























































Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di 
ma.nioca, ecc. 


































Maandelijkse invoer (t) 


























Importations manaue11ea (t) 
llalt 
aue : da : uit 1 





tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 






































TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
l'fALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ma1z 
I 1 II III I'l 
b'H 616 2.0'\6 2.0A<; 
lZ 6'\'i .c;cn 2. <?l: 
>.62 .2QR :>.:>:xl 




- - - -
200 
- -
- - - -
2 226 1.443 _t§~ c- !::fit 
--
- - - -
- 1-- - - -
r-- - - -
- - -
------






.42 L4c;_ LBO c;o>. 
17') 'i'i'>, 1.0 8 1 1l"i 
'i62 40') 6'10 Q4Q 
175 533 1 131:1 1 11'5 
1 ,Cj\2 <;.044 -.,. 22' 
2.4C .'176 :4 02( -4. 7'ill 
Importazioni mensil1 (t) Maandel1Jkse invosr (t) 
Malto Mout 
v VI VII VIII IX x XI XII 
7Hr 
R:>.d .7' 1.714 
:>.Ri;:> ~. Alll .4!l6 .'i4 .66'1 Lc;Q 
_ ... ? iAR 2. 06( 
-
-




- - - - -
- - -
4.8!l ~ ... ~ 3, Lt!'i 2.926 • l'l!l .6] 2'i \l[ 
>,, '\'i7 4. •:>n >,. '.d 
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - -





01 6'>0 430 44 200 2tl6 47 
-
'i72 1 • .!8., 1.007 
67>. .nBI\ 1:!96 244 352 2B6 L6 1"'1 
'512 .41l'l .uvr 
"'"A' 'li . ll'l6 ,o,qo, ~ 
,Q2Q p:;')[ • 71:!. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de térre 































Monatliche Einfuhren (t) 
























Importazioni mensili (t) 
Fscola di patata 































LQ6Q QQ 251 32 81 10 2"\0 20 40 - ':1':1 i~J 5U 




)\1 391> 3 l'i 20'1 261! "1>~ 2 1.59 LQ'i jjO 21}') 09 




)Q 241 2. 2C .8'1'\ . .dQ1 :c;w. .<;j 





Importations mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) Maandel1Jkse invoer (t) 
Autres amidons et fécules, 1nul1ne Andere Starken, Inulin Altr1 amidi e fécole, inul1na Ander Zetmeel, inuline 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/DG 
l969 
- -
- - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND l97U - - - - - - -B.R. U71 
1 2 
169 
- - - - - - - - -70 1 069 79 
- -
t; 
- -FRANCE 1 71 
972 
a,;, 
- - - - - - - -
-
NEDERLAml l970 - - - - - -19~ 1 
1972 
1969 - - - - --~~ - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 




--w ~~ - f--~- - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1970 1~9 - f-- - - 5- ~~ - -
1971 1-----1972 
II. EX T R A. - CEE/EWO/DG 
L969 - - - - - - - - - - - -






----~ --~ ---~-~ 
~---~ ~--~ ~- 1------ -









~- -~- ~---~ 
~~ 
L969 <;8 3'l 69 28 18 64 1 10 35Cl Cll:S5 1T 79 
l910 c;o 66 6 120 c; 10 6 
AUTRES PAYS L971 
l972 
Q69 t;f\ 33 6Q 2fl lfl till 1 .3~0 (j(j') 3 ''j 
L9·, ')0 bô ô :N -.,- LU 6 
tot. EXTRA.-cEE/EWG/EEG l971 
l9~ 2 
')l:S -:>!) ., r9 
LQ' l<r :2{ 6 





Importat1ons mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da : uit 1 
































































Monatliche Einfuhren (t) 






















2'\ ., '59 
[5 "3" 












































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 





























MaandellJkse invoer (t) 










23 39 29 

















Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue 1 ela: uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 









































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1Q72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 











49'i 20 ,, 
- - -
- - -
f:lli- 966 2. lBB 3.900 1.836 






5.884 3.329 2.006 
9.8Q' 11 068 7.11 
o ~4U 6,'>93 'i,090 
ll,'i- ,::~oc 
, 14U 6.'i9' 6.676 





















Importazioni mensili (t) 
Crusohe, stacciature, ecc, 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- -
6QQ ~~Q 4C 
-
- - -
- - - -
- - -




- - - -
- - -
[>;1> QQA o'c !:S!:S'i 32'> T.011 514 
f-- ~M ----.;;{? 29C -
- - -----
.Il. 21 'i.260 4o41J!:S 2.260 
'04 6.224 1. 2 
6,491 6, 796 '),OUC j, L4~ 
62 ~ ,!:Sil 












Maandelijkse invoer (t) 




















Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
ela 1 au a 1 ela 1 uit 1 






II. E X T R A - CD/DG/EEG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 




































Importazioni mensili (t) 
Solubil>i de peaei o di balena 



















Maandel1JkBe invoer {t) 
llirperswater von vis o~ van walvis 
IX x Xl Xli 
- -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua 1 ela : uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV 
1~Z 14l 14 
lW '\ZJ '\IZ 4~~ 
~.<JO. b.91 11 l 9.0~1 
4.24~ 4o1bZ ~. 101; ~.bU 
- - - -
- - - -----
·-









.'\97 2.089 1.294 766 
1.139 1.118 691 981 
1.662 2146 1 zqo; 7!!b 
. 74 . • I.QO 
LZ, 7'\ L'\.941: . LZ, 


















Importazioni mensil1 (t) 
lfang:i.ni per animali ( 1 ) 
VI VII VIII 
~09 'Z 1"11 btl: 4:0 
.IJ27 '\.6.16 \2'i 












1. '34 94' 1.209 
1.181 851 




Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed.ing (1) 
IX x XI XII 
blll _Z!ll; bal 
6.!!6' 9,.4!!: .'\~'\ l'\9 
- - - -
.q· 14,.33: L~. 'Z3 .3.01 
- - - -
3~ ~ 19 00 
1.1qu !)(~ lo529 1.bl3 
22~ t!'J'J l.b4ll . l3 
.3 •. ~02 l~ Z3C . . 
(1) Y compris les condiments. (1) einschliess1ich wirkstotfbaltige Vermischungen. (1) compresi i cond.imeti. (1) andere préparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : au a : da : uit 1 








II. E XT R A- CEE/EWG/DG 
. 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 




























Monatliche Einfuhren (t) 














































Import azioni mens il i ( t) 
Riso greggio 
























Maandelijkse invoer (t) 




















Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mème palis, ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 au a : da : uit 1 




























TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.t.AL 1 1 
1 2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
































Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati auche brillanti 
o lucidati e riso apezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
~ 
- - - -
- - -
loo 1'1 
11;0 1 r7Q b94 
' 
oc LC:. 
. .079 b94 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Gspelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 















EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RlJST 





E3:portationa mensuelles ( t) 
Froment 
nach: verso: naar: 





















































Monatliche Ausf'uhren ( t) 
W.izen 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ---
- - - ----"'------
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -=----
- - - -
60 lOO 140 1Q. ro;o 
201 9.'518 'i9. 307 ~
60 lOO 140 fQ. rc\0 
20 Q.l\18 1\9.,07 ,o;. 2Q1 
141: L9, 11\0 
. 
EsportazioDi mensili ( t) Maande li Jkse ui tvoer ( t) 
Frumento Tarwe 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - -
-
- - -
- - - - - - - -
- - -
4, 140 260 120 C>'l9 299 1.056 LM 22.181 
7if.819 104.2'51 152.1l23 
4:"~40 260 .20 6'19 299 ()1;6 1 lll'l 22. 1 
71\.BlQ 04..21\l .O~j 
4. ~41T ""261: b'l9 299 0'16 ,Hl: 
04 .• 2'5: . 
107 
ITA.LIA 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monat liche Aus:f'uhren ( t) 
Roggen 
Esportazioni mensili (t) 
Ségala 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Rogge 






I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
LQ~ ~1Q~~2~------+-----~-------+-~---~-------+-------~----~-------+-------+------~------~----~ 
Il LQoQ -- f---- -- _ 1-_,~,l:z..w Q~O!L_l----tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7i --=-+------=--+------=-=- r---- ---lQ' 2 --'-------if-----+-----+------









tot. ~A.~D~~G~l~l~t-------r------i-------t------~------f-------r-----~~-----+-------f------~------~----~ Il 2 
iQ 




Exportati~ mensuelles (t) MonatlicheAuafuhren (t) 
Orge Gerste 
versa D&Ohl verso: na&rl I II III IV 
I. I RT R A- CD/DG/DG 
- - - -
- - - -B.R. DEUTSCHLUID 
1 2 
>9 
- - - -
FlWlCE - - - -1 1 
1 2 
>9 
- - - -
'REl!ERlAJ!D 1 - - - -
1972 
1969 
- - - -





- - - -tot. 1971 
19~ 2 





>9 - - - -
- - - -
tot. DTRA-cD/EWG/DG 1 1 
1 2 ' 
- - - -
- - - -TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
Il 2 
EsportazioDi menaili (t) 
Orzo 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -




- - - -
- - -
- - - -
- - -
'---
- - - -L9 
- -






























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach: ver~o: naar: 






II. EXT R A- CD/EWG/DG 
tot. EX'l'RA..CD/EWG/DG 





























































































Esportazioni mensili ( t) 
Avena 



















































Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso: naar 1 
I If T R A- CD/DO/DG 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 












































704 1 2~ 






704 l9ll 223 








~ -..o 4-..!:1 
40 160 334 
36 30 431l 
4~ .79 334 





































Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-









































5 46 53'> 













Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach: verso: naar 1 
I B T R A - CQ/DQ/DG 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
LO: .dl: 62 













- - ---=-----~ 
--
---
QR .d': 'il. 
92 116 8 
9(! 129 tl4 












































Es portazioni mensili ( t) 
Al tri cereali 














































ro ll'i ~ .d 
















Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 



























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weize:nmehi 
I II III IV 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
~ 
- - - -
2,Q16 L'i22 2. f'l'i 2.200 
.AM Q71; .AA<; •LAAA 
- - - ~-
- - ~----"'---- -
-- - --- ---
- - ~-~ -~~=--- -
- - - ~---=-
- - -
- -- - - ~--=-
~- ----~ 
- - - -
- - - -~ 
21 .A>.O ~6=~4 o.iiQQ ~ 
8.'120 10.780 14 • .491 17~ 217 
24. ,46 n.806 ~. ,94 ~B:::J!QB-
12. '26 .4. r'i'i 1!!,,36 21.661 



























Esportazioni mensili (t) 
Pariua di trumento 






















r~;6 1.101 34.301 
no.11.0 25.908 
2Q.!!24 2.66'\ 36.61 
K 2!!.6Q!! 
>'!r."H24 ~.66'\ ~6.6 
~"· 2t .69!! 
IX 













1 .224 1.615 3.644 



















Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres oêréales 
nach : verso: naar 1 















































Menat liche Aus :fuhren ( t) 
Mehi: von anderen Getreiden 
II III IV 
-
270 .,,~ 24'> 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-
?-'C l'lli 
27Q U.7 10"6 ___245 
- - - -
- - - -





















416 RR ">.40 Ill 461 
446 L<l 2'\l 22 iiB 
416 Ill! >.40 1 461 
""" 
?>.1 1?? JlJ< 
41/i (!)<; liOQ 2">.1 
26"6 IJ2 '\6~ '"QQ" 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 




















MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Meel van andere granen 
x XI 




21l'l 27C lQil 
- - -
- - -
















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et s11111oules de céréales; céréales 
mondés; perlés; germes de céréales 
vers: nach 1 verso: naar 1 

















































Monatllche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Gries& von Getreide; Getreidekërner ge- Semole e semoliue di oereali, cereali 
sch&lt; gesohlitfen, geschrotet oder gequetscht mondati, perlati; gemi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
4:c2 ~~·4 i~'i 'iQ4 
~44 otlt> 
.40' ZoCI Wt) 1 016 992 
1 qq ()fl :~ 4') !'J LT lq Q'i 32 {12. 'i" 
. -
- - -
- - - --
- - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
'i'i' 4:'3_ 
-m D'il -~b 'il'i l.lO'i 1.498 :::__ 1 .. 49:4 ___ !_,..Q!M_ 04'i 
~--
- - - - - -
- -
- - - -
- -
'iCI ti 'iC 949 'lÇ .22~ .4Q 4Qb 1'4 
920 3<HL -~r-- _4]2 o12 441) 2QQ 





2')~ 340 31'3 27ti ti 51 00 2 6 930 
900 964 _§_40 l._Q5_2 600 1.188 262 
1)53 3:;/U 1.322 785 2.0: 1.449 2 1.1Q<l 
.oz~ 1.3()2 .ztx: 1.'124 1 ,2",'2 ,()j() 'lb 
.4. OO_j [.2.: cll..Z 2.'llll. ti()~) 
• '...1!1._ 2• _j_U .out 
MaandellJkse ui tvoer ( t} 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroksn of geplette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
(JQ(J 27Q tr OU2 
00 Qll l2b 
- - - -
- - -
. 47' QQ' (JQ 
- -
- -
1.3() .34", .3':11 «4':1 
634 ':13 4: ";tJO 
1.170 .2ti1 0')2 -·~ 




Exportations mensuelles ( t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
nach : verso: naar 1 
I • T R A- CD/DG/DG 





EX T R A- CD/EWG/DG 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 








































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mehl und Grisas von 




































Esportazioni mensill (t) 
Farine e semoli di 
marnoca. eco. 






























Meel en gries van 






















Exportations mensuelles {t) 
lfa1t 
na.ch 1 verso: naar 1 



















































































Esportazion1 mensili {t) 
Jfa1te 

























































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
~vers: nach 1 verso : naar: 
I. I N T R 





Il tot • INTR.l-CEE/EWG/EEG 
II. E XT R 
.l - CEE/EWG/EBG 
tot. UTR.l-cEB/EWG/BEG 
TOTAL / INSCDS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 

























Monat hche A us fuhren ( t) 
Kartoffelstil.rke 



































Esportaz1oni mensili (t) 
Fecola di patato 




















































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers: nach : verso : naar 1 





















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Stii.rke 1 Inulin 
II III 
2-ul Qll 71l 
_, A~ ?? 













·-- ---- - --- --






.I>Q Al\ If. 
82 L'\0 22 
iioo 7(jif 'iQB 
':\QI> ">.7l'l 'il\ A 





























Esportaz1oni menSlh (t) 
Altri amidi e feco1eJ inulina 
VI VII VIII 
- -
_212. 'i9 -
-ilii AA 'i16 6116 
""BQ 
._i5L - -_- ---355.-
·- ------- ~-
- - --- --=- -- -
- - -
. -





- - - -
- - -
-









- - - -
- - -
--
0 222 214 3__07 
IQo:; 1'\ 88 
All IR 'i'll 'itltl 
,-,.- ?l';O 06 
'>l"lr .2'1.d 
<B' I>''T 'i2C 
IX 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 









'i2Q lB'\ ">.21 
- - -
224 2';9 78 
















Exportations mensuelles (t) 
Glutin et farine de glutin 
nacha verso: naar 1 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
























Ml 47 44 
0 il 10 
























Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 





















20 '>.0 4 
o;o; 'i6 
~n >a 4 
·o;o; 











MaandellJkse uitvoer (t) 








22 39 20 
















Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso: naar 1 


























































Monatliche A us fuhren ( t) 


















































Esportazioni mens11i (t) 
Cruache, staociature, eco. 
















126 90 84 
28 48 
126 'jÇ 84 
""211 40 
' 












MaandehJkBe u1 tvoer ( t) 





















Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
na.ch 1 verso: naar 1 
I If T R 
.l - CD/PO/DG 
l'l7l 
B.R. DEUTSCIILAllD 1 1 
1 2 
l' ;q 
FRANCE 1 1 1 
1972 
1Q6q 
NEDERLAllD 1970 1 
1972 
)9 
U.E.B.L./B.L.E.U. ro 1 
B72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 197: 
1972 




tot. EXTRA..CEE/DCJ/DCJ 19a 
1172 
i6Ç 




Monat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 






















Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 











- - - - -----=-r----- - -








- - - - -















Maandelijkee ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -









Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 










































































Monat liche Aus fuhren ( t) 



































- - - -
- - - -
- -
21'> .2 
- - - ------ -· 
-
-· ·---
1 2 ~ l,l'i2 QIT 
1.861 1 .127 1.628 , t;ol 
1.:n:>. 1.'592 2: •. 23 .22:'5' 
~. .22' 1.621l l.'l21 




Esportazion1 mensil1 (t) 
Mangini preparati par animali (1) 
v VI VII VIII 
f~I =-~ 7( .<19 - t4 






- - - -
- - -






""204 -~oc ~uu '>2C 
- - -
- - - -
- - -




l·"'l1 l,l2'i 1.243 oll'l' 
2:000 1.634 1.584 
.T:?:O l;Dl .472 2.009 
2, OQO . 14 .~04 
~ 004 ob'54 ~.')0') 
2, {9' 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
289 2!!1\ 46!l ro;· 



















2.'>~ 6 1.091 2.293 1.396 
jo .61!! '\,lB 2.~1 
.'lbll .Ql'i 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar s 































TOTAL / IIISCIBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL l 1 
1 2 
!TA LIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV 
l?ll Il'\ Ill .. l~ 
l<;4 211'> QI'; :>C 
2 041 _t;· OMl 
2Q8 6A2 •ùi; :roo 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
--
.'i'i> 













1.948 1.426 2 280 ~%o; 
... 
.A7l'\ o;, 10 2h4 















Esportazioni mensih {t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- -~ l2b_ 





f--- -..214.- lhh 
-----








MaandehJkBe uitvoer ( t) 

















Exportations mensuelles {t) 
Riz en grains décortiques mime polis ou glacés, 
y compris les brisures 
vers& nach 1 verso : naar 1 
I, I B T R A - CD/DO/DG 
LQ6Q 












tot, IBTRA-CEE/EWG/EEG 1~71 
Cl7? 
II, EX T R A - CD/EWO/DG 
1969 
SUISSE L'J'lU n 
1 2 
;q 
AUTRICHE 1 1 
1'172 
LQ6Q 
ROIAUME-UBI l'l70 l'li 
107? 
~ 
AUTHES PAYS 1 
2 
,q 




TOTAL / IBSCDS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 0'7 
Q72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst 1 auoh poliert oder 
~lasiert. und Bruchreis 
I II III IV 
86" 
- - - -
2. 7'i~ 2.!111.Q 2.'i"'2 .QQ6 
-2.812 .01 2 l'li!." Ri;.o; 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
"-
>;;~;· ~~.- >..«.h' .RQ? ~i3 2.812 ~.QJ ?.n' 5 
- - - -
- - -
.616 16 .27'i HR 
.71 Qo:;R _LA>.'l .1...'>1 
----- ----- - ·--- ------
.,._ f--- - -t--- - -
- ---f--- - -
--------
2.8>.6 .286 o:;.8'iQ Q06-
>.6.?07 1'\.71\R A?.Aaa 51.112 
ll.,ll.'i2 >.,002 7,Hil 2,211.11. 
_,,8, 000 'i2 .... 2 ... 
1\ 061> 
" II.C..R1R :>; rn-
Esportazioni mensili {t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 





-~ ill6 .6i;.A 
_l r:>6 
" 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
= A l'IR' .>.7• \2' --.~_Ll96_ f---S..ooL .811.<; 
- - - -
- - -
.6>.? 013. .nm 
.R~ l2 
- - - -
- - -
:>. i;i\1 T?c;Q 24 4.228 
16.385 ':>7---:711 . .15..'L4'i 
A, ICI' cr;21:7" 2.1>.1 'i.ll>.l 
.2'16 2'1.<;>.1! 1b.b'>'l 
fK 
Maandel1Jkse ultvoer { t) 
Oepelde Rijst ook geslepen of 
geglanst en gebroken rijst 
IX x XI XII 
~ ~., 'i'l6 ~6Q 2.!1"12 
.67«. >..UR Il. 1011. 
- - -
- - - -
>.OB 11..:>· 10. 17 6. 1>.6 
-
- - -
2.11.'i LB .61!0 
- - -
7.197 2.6'<7 2 .on 17.177 
9.650 3o'r'j') 2 .121 • tl')~ 
,q66 ~. ,7Q 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MO N'ATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE I~NOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 








Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da : uit 1 













tot , EX'l'IIA-cQIDG/DG 


















































Xonatliche EinfUhren (t) 
\·lei zen 
II III 
4: ,Q"\6 44 
6' .694 7C 140 











R ?Ali 11L.'l06 
___l._._424_ ~ 'j~U 
lO.?lQ 
' 
~2 2. ')()q 
.47~ l"\. l'l' b, L4 
-
>'>r 72'> 
17.930 ?0.4?1 ??.802 
23,661 'i.8"i4 Q,26'l 










































Importazioni menaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
~4 
1~ 6. .2 2o22J 
l4 .212 




6.'537 17 ~li1 1?.0Q4 
'l.822 9,619 3. 658 
Oll..~· •J'l ,')"&_4 
.,-, liAl 219 J~ o87C 
li_?liA 2.')85 ?R."\"\7 
- - -
v;_q>.L' 1 ,')oC e ,ooc 
<J. ~'l '~"- 4 .., 4.86<; 4.962 .2: .094 
-
IJC 2 
~:m. 2-~ll 1,6 2~:?~§ ,116 
,. ,7ER 
.2'i' 16C 



























. A >O "" -~· . 
-
-

























Importations mensuelles ( t) 
Seigle 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. IlfTR.l-CEE/EIIG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 























































































































































Importazioni menaili (t) 
Sec'-'1:.. 







































































































Importations mensuelles (t) 
Ol.'ge 
.... : ela 1 uit 1 




























































































?~?A7 lQQ 9 
-
8 4·rs 













































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-I~Q '>2 DJ. 
-z: • '10 6. l44 l<J.œ 







2.9' 1.')3') <:~ 


















8~ 3 1Q8 234 
- -























































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua : ela : uit 1 

































]( 70 ~0\lfj 
1 1 , 7? 
1n,;o 
-1é?i' 

























1< );;0 -6.219 




























2 .. <C .'>02 
-
. 


























































Importazioni mensili (t) 
Avena 











42'> <:OIJ "2_ 
:;I(.';L 















- 2'ïll .oo~ 
- - -
1 2ii1 53 ?. >.11 









































































Importations aensue11es (t) 
Ma!s 
aua 1 ela: uit 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
RHODESIE 





tot , U'l'RA-cD/DG/DG 





















































~ lr;A L7<; 
Ilrn: 16 .. 748 
1 q•h 
,;.,.;~ 




4: O'i2 ~') r3 




1 >,,QQ'i 9.719 
."\.117'i 12. "\99 
?P.1 







19 012 ,Ut 








.37 .. 790 86. lR' 
9( .764 L'i'i.810 






















6. "' ta. t9: 

































.... .: .... 11 
Importasioni aensi1i (t) 
Granoturco 






?~. mr .92<1 2.Q~tl 
- - -
- - -
6~r.6 3.816 2.932 
IL"\?"\ 4 151 .929 
?Cf [';/ l4 ~bl:l :J4 









"Q2.'i" 12 .'J: ê~o.<JO'l 
1l'>' .::><:~r l24,')2, Q? Of;" 
oc ..'lJ:Lij ~.'J72 
R,">.RQ 'O'J t!l:l3 
o.ou 2.067 'i.87'i 
'l'r.'"AA LA 027 l'i.361 




.... '001 .19.212 2bb. 173 
~~~ .39. 2oti.4:Lb 
~ 274.?<;7 































6.00C 2~ !2 
- -
"5.519 15.2~ 



























Importations mensuelles (t) 
Antres oér~•• (1) 
aua : ela : uit 1 





tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
I!IJROPE ORIEMALE 
u.s.A. 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
















































Monatliche Einfuhren (t) 


















1.049 3.646 1 098 -27~ 291 
1.420 ').289 2.069 
- 420 5 
~--
z _'tl_"'l<l_ . 
. -- .L·-=='= ~~= • 420- '5.211Q 6.'5')3 _ _ ___ A90 
··- ------ --------




_5.1l: .202 9.H 60 
2.07Q '5.')1') 
. ..295- - 408 
-------
___.2].9_ c----..21 - -· -
_....336.__ r-------- 7'18 1~23_ 161 
·--
Dl'i 6.660. .3'5 R. LR1 6.8~7 
-4..501..- .440 6.()24 1 O.ii.O~ 10.201 
-- r---









341 ~~ 411: 741l 1.529 36') êj' 36 171 
.3.923 ll.36tl oiOZ o:;!O:f !l.47'5 
.2!l4 324 oJIIZ lZoO.l .o4'i 
. .3. 14 L2o00~ .227 .724 
~-o;oo 
(1) à l'exclusion du riz - aussohliesslioh Reis - Senza riso - exolusief rijst 
Importazioni mensili (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 







7l 2'>6 407 
450 l'lb olbU 
60'5 





'14(] !l .. 33' 
-
31l'l -
20.803 L'l.342 4Jo'l~Z 
2') 114 
18 17: 148 
- - -
- - -
234 ,., 483 
513 9 .. 34 853 
'5 .. 729 'lo LOO LZoO.l 
2: .488 2'5.'51l2 
























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere gramJgewassen (1) 
131 





1!l'l 22') LU 
- -
'v 
QI>C 2.9!l'l .43') 




'114 10.512 10 
• jO 14oO:f<: .'147 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





























































Monatliche Einfuhren (t) 






















47 LA7 l'il 
ü; 1<;.; 4A6 
-
Cl21 lAO 1 006 




















Jrt= f---- 611 f--·-· qqA 
12' 8.60 
611 'iO 
20 Cl.?1A ()20 .04!l 
, 1~ ~·t~~ 
T 
Importazioni mensili (t) 
Farina di fruaento 









. a 21 2b 
1Q L40 _,.._ 





.20 24. 14: 
714 390 1.41:!0 
-,~ 1'i 6')4 
22 2l n 
1~- ?Tb .QQ'i 
3b 4l ,')'Jl 
















































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oér~les 









Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von anderen Getreide 
II III IV 
1 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 






1 , ,L~Q710!___f.----'-~--t--"'"----+-"'"----+---~--+-~---t - - - -U.E.B.L. B.L.E.U. r, 0.,-1~ -- =---+--- =----+---=---l--=----+----1-----l---~~----l 1-lèi7ia.::t.L2...__1-----+-----+----+~~-~--~~- ----+----~----l----+----+---.--j~----l----~----1 
t----""' bll0"'-l-+-----'l""-'QI~7-I'---~2"""'06~~ - - ~ - - - 20 ~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t-~~~~=-1===~-===~;===~-==~===~-~==~;===~-_---J::~~~-~~~~_j-~~--~~~-+---=------t---=--+---=------j-------ji-----1------J ~2 ·--+-----+---+---+--~--~----l---~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-----liï01~96~.9r_rt---~~-::-===t==~-~=l==~-==--=-=f=-=-~-==1===~-==l===~-=i==1-::::1===}-=~~==--~-=-=f=-=-=-==1==~-==t==~-=~~ REP. SUD AFRo ~~+---=-"'-- r-~ - - - - - - - -
1a?? -~r---~---r---+---~----+---+---~L----+----+--~--1----+--~ 
1ak> -
ROY AlJME Ul'li 




1Q6Q 2 T 2 18 2 
AUTRES PAYS 1'5 146 
2 2 1tl 
IQ7f 46 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~LQ~71-i----~---~----~---~----~-----4---~---~--~--~---~---~---_JI 11Q72 
bi 22 2 J. ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~;-
134 
de 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoul~R de o6r6al.es mond6s, 
perlés! germes de oér6al.ea 
: aue : da : uit 1 
I. I l'l T R A - CEE/EWG/DG 
><J 












tot. Il'l'l'RA-CD/EWG/EEG 1· 
'1 7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.L)IO)I 












tot • EX'l'RA-cD/DG/EEG 1Q71 
è!7? 
TO'l'AL / Il'ISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL Q71 
a7? 
:REDERLAIID 
Monatlichs Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; GetreidekDrner ge-
Jl?hlllt l~~chliffen;geschr15tet ,gequetaoht; 
I II III IV 
- c;>,2 c;q>, 41':> 
u;o:; 6Q 184 l4b 
L38 4A L2: IIi' 
-
- - -
- - - -
l.'i72 .2>.1 1 .792 .'i86 




7 .c;n 2, 164 2 0411. 
L<i4Q 2.318 . ?.?7!i -~-
--1----










.. t--=· t-· - ---
- t----=---- - -----
·-----· .. - -----
- ---
f-· 
. ... ... 





126 'i2 B'i 226 
qq 1È)7 24Q 204 
1?6 'i2 8'5 226 
qq lb' 24Q 204 
Importaz1oni menaili (t) 
Bemols e semolini di oereal.i;oereali 
mo nda i 1 :U rmi di eali :t ,per a ;ge oer 
v VI VII VIII 
...-.- 7fl'.l:: 
~- 94') "\71! .;""' 
lbl 
77 203 Q4 Q6 
- - - -
- - - -
~:iM 2.176 2:~~ 1-~~~ 2.212 1 0 
.Q<J<J 2.')92 'T.OI 








- - - -.. 
- - - -. 
104 o:c Ac 7>.6 
52 7 B 1 
164 211 RQ r>.6 
')2 ~ 
2.62C 'T nor .... l7iO' 
? ~o:;i; 'tCICl 
Maandelijkae invoer (t) 
Grutten, grieameel;gepelde,SSP&relde, ge-
broken of nnlette o~~ranenurraanld.emen 
IX x XI XII 




- - - -
-
1=~~ 2.084 1~694 1.665 1. 
~ 2.42? 2.4<16 2.'i2Q 
- - - -
-






641 54 405 l 
L3 
64 Q<J 4')9 
['{ 
~ 2.c;:r . 
?:"" 
NEDERLABD 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de ID&Jiioc et similaires Melh UJid Grieaa von lleniok und dgl. 
ela 1 au a : ela : uit 1 I II III IV 
I. I NT R A- CEE/EWO/DG 
- - - -




- - - -FBAlfCE l' 
1 2 
,g 
- - - -ro 
- - -









- r-- - - -L~:nu 
- - - - ----tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1Q7!:> 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - -~= - -SUEDE 1 2 -------1---
1 
- - -----l' - -- -THAILABDE ~ ~- -~----l' 









..3_ 10 21! 




"H - ,] 10 <:C 






JI) ,] _!!_ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 171 
11Q72 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di ID&Jiiooa, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -









- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
j LU 11 2 
<:J 
- b 10 
10 2 
2'> - 6 LO 
] l~ 
2'> - b 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
135 
IX x XI XII 
- - - -
-




























Importations mensuelles (t) 
Malt 




Monatliche Einfuhren (t) 
Mal.z 




Importazioni mens~li (t) 
Mal.to 
VI VII VIII IX 






1 1Q70 2. 670 2.488 1.935 2.458 > A'7> ~.681 1.642 2.208 U.E.B.L. B.L.E.U • I--~1Q7~-+--"-"-"-'"'--I-_.._."""'"---+--__,._,~"-+ ---"-!.""""~-----''""'~--+ ---.lW>-W-+-l....J;!Q.I._t---"'-~~+-~~!__t------+-----+------1 
,n.,., 
10,:;~ Q6Q L'5 2.009 ~ ~'flil> 
L~,o'7~n~-~~-~u·•&-~~~~~.2q~,ç-4-~d2·~~R+--~~·f·~o-4 ~n~ 




1-----t------- -----+----+------ -=-======+========+========+========+========+========t========+========J -- ~-- --- ------~-----+ -----+ ---
-
101':0 '7AI': 47Q c78 1.:w; 20 -Cl<IR 764 tl~ .067 1 211 40l l.l:;,:;, 
A1J'l'RES PAYS 10'70 1 .. 01\2 ~72 1.079 734 ""n 
,-;rn 1.041 1.000 bl4 
1071 
,;,.;., 
LQ6Q 1 lOb tl24 1.860 2.>7!l 9l '7~ 1,585 .210 .9l • (4: l?n .A'i'7 
tl711 .nR:> •"'u '12!l .• 232 o4b4 .>0 1 l91l OU4 




:>.'i'IQ" . . .,,~t 4.'i44 IQ7( A ~oR rnr A~ . 





Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommee de terre 
au a : da : uit : 



























































Monatliche Einfuhren (t) 











































































Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 












































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, inuline 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Andere Stllrke; Inulin 
lmportazioni mensili (t) 
Altri ami di 1 inul.in 
MaandeliJkse invoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
de 1 au• : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 


















A.O 2o 6() A.O 
"79 6()1; 6<;4 137 'iH 189 24 260 298 L49 770 791 446 'il6 242 1 '3 742 
.062 039 050_ 79~ 60~ H8 BQ] 
67'> 1 11:13 .,.,. ll42 47] 16 434 124 6 "\R tot. INTRA-CD/EWG/EEG ~l~lLf--~~-t--~~-t---4~-t--~~-t---~~-t--~u~-t--~~-t--~~~--~~~r-------r-------t-----~l 
1 '2 
II. EXTRA- CEE/DO/DG 
r-------------~l~Q6Q~r---~2oo~r----~~-r---~uoo~-r----'9"r-~3~IO~l--r---2ft.!2v.9-r---~29Jl,-,---,l~0~.----.2.-.----_---,----,ao~.----_--~ 
THAILANDE ~~- - - - ~0 1~ A.O ~7 - 2() ~ ~ ---~----T-----r---~-----+-----r----~----T------r---~-----+----~ 
MALAYSIA 







].2_09 A.' R1 101 ,_. 6\c; l'il 60 112 12 4 ~: 1 
AllTliES PAYS 1970 165 66 60 13 79 106 49 2'i 55 
1971 
10'7" 
:~o~ O.H .3l %l ~ 936 482 3'>2 122 l4 _4 1101 3 
l97C LO') 00 A.' OA l46 'i'i6 2'i 7'i 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 
'2 
O~') .-tu .'i'i' 826 O'>!l 4% 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ru _84(] 





Importations mensuelles {t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da : uit 1 






EX T R A - CD/EWG/DG 
DAlmCARK 
AllTBES PAYS 















































Monatliche Einfuhren {t) 
































































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
74 
-




































Maandelijkse invoer {t) 

























Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea (1) 
aue : da : uit 1 












REI!o SUD • .Alft!. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























c-J. 1 1 2 























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. (1) 
I II III IV v 
~ 'j, 04'1 4ol'l'l 4otltl 
'i.'i~2 T~ 6.70 4 184 ~.479 
?67 24"> '}')2_ 2l.3 r4 
- -
12R 1">6 .44 
- - -
-. 
- - - - -
379 :ab 290 __ (ill 1.302 
~ ~.019 266 
-· ·- __575_ .-1~i4C 
--· ----- -
-tMt ----..-:CIA'7 :=~ r- j·~o ~=h'7/; - • 1_5 4.004 
--f-----
~~ ~79~ 37.882 2 .205 2 .408 
--
'û;8'5!f A .754 33.772 ?4.744 
- --
----
·- - ·-· - - -
··--·: 
- - - -




1-- .- ·- -
--- ------- --·---""--r--- ---- ·-
-
---- --
. -- ---- ------ ·--·-- ,------------- ---
-
.. 
- - -~--· -
----·- 1---------"' . - ------ -r---
-·----- --~- --
- 1-----: - - -
- - - ------ ------
·-- 1------- ·-· 
H.'iB J!.o323 . ~.,.:u o.J.o: 
.J___._~ ~.5QQ. _!>_o94j • fJ9 otl'l' 
lL~ __ 533 ol2tl 524 920 2 019 1.492 339 2.010 
42.044 AA.6'il • 120 _j"1 o24'1 2 .493 
"34:;'7%" 6?.~' 'i?. L93__ 42.514 2B.n'il 
ll6 1<1" ---.:;;;[.~ .61Q A" .6A< 
-4( _(,"f? t;'~ ;2Qll. 4tl U2Q 33 .. 3: 
lmportazioni mensili (t) 
Cruache, ataociature, ecc.(l) 
VI VII VIII 
':LJ~ 4 
~.689 2. 1'i4 1.~21 
">"\< 2l 200 




2.076 'i4'i 4'i6 
___ _ru: 
____an 744 
4."\2 .lo :>'! "•uo: 
-
--· 
41:-b"Ol 8 216 36.309 











o. 1.1." '1.29'> H. 06' 
~ .MC 866 
500 614 2.357 
2.609 2.690 2.351 
'>0 0 H" o.lOC 46.HB 




























MaandellJkse invcer {t) 






























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
au a : da : uit 1 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l 
1Q72 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
l9b9 
DAirnWiK LQ7C 1Q7l 
lé '2 
lC 
CHILI l' ~ ~-
10fio 




tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1o•n 
10.;.., 

















Monatliche E~nfuhren (t) 
Solubles von Ji'iscben UJid Walen 














- - - --














































Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 





























MaandeliJkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
-
















- - - -
8 





Importat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aus : da : uit 1 










Rl!P. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DO/DG 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Zubersitetes Fu.tter {1) 
I II III 
.7QCl .'IO'i • .dllq 
.'12: '1.'194 '1. 19 
L2b 214 'l'Ill 
178 ~04 '178 
- - -
- - -
_1c563 1 . <<6 , .702 
4.067 4.027 r;.611 
. .488 2.8'j'j l. r;;zq 
~(> 7.7?<; 1nfl 
~7 22 7 




_ __ll.Q_ f------"'~ Ill 







34 57 r9 
176 26 2.626 
.LO.L "1'.1 L'.JO 


























Importazioni mensili (t) 
lfanBime preparati per &Dimali (1) 
v VI VII VIII 
~2~9 
2.Vi!l 1 r2' c:.UU~; ;;!:JO 
4il2 2\A U"~ 




2._023.__ 2.224 2.234 2.411 
_L_OQ2_ __ ....1.604 M~ ~.22!l_ 
,_ 
6.'i4C 'i.'i06 'l.'l43 4o'>l!O 




- .L~ ,& ~ ,, 
1-- IJ!.j 112 66 _!!: _li 
- - - -
- - - -
74 ---.,1 34 l4 
49 209 "il 11 
7Q 21 l!l!C f'-1 
1RR >.1\4 LOJ J.\.1 
. 
6. 12t . 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
':J"''J 




2.968 3.053 2.800 4.622 
Joll2 
!loUl!Q ,.2: ·".Ll! 
'Jo200 









jj ?Ô 2 1 13 
28 
Cl42 133" '\Qg 9~ 
'J" 
. .'144 L2 Ol ;222 




Importations mensuelles (t) 
Biz en paille 
au• 1 da : uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der strtihhlllse 










24 ? 1? 
24 ----=-2 2 
:\.42: 76 98 
f--1..l2!L ? . .dR'i 'i.I\RI\ 







































2.n.to; __l._2'i7 'i 
-
106 
79 - 420 881 400 
----
').87!f 2. ~ 4. 26 3 .. 324 2 202 
..t_7o;o; '?n '7 ~ ..t. no<\ ,_o;: 
'i.87Q 2.6'i2 4 129 ~ .• 324 2 .. 26~-
l4 rrq .<2? l'iC 4.0'i'i 4 ·"6 
Importazioni mensili (t) 
Biso greggio 























'500 'iQ 250 
196 jOJ. 37'\ 
.tl~ . O':Xl 
1 1F;l;" 742 ~ 






















MaandellJkse 1nvoer (t) 





























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mhe polis 
9ll gl. és ao 
de 1 aue : da : uit 1 
I. IN 'l'RA- CEE/EWG/UG 

















II. EX 'l' R A - CU/EWG/UG 
iCilf<l 












'l'O'l'AL / INSGBSAII'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 10' 
107? 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthlllat auoh poliert oder 
g1asiert 
I II III IV 
?'i \0 00 
-o;' lOC: bR 7:> 
- - - -
- - - -
- - - -
-






i!'> __ 4j 
-b2 200 4:0 262 




- - - -










174 200 bi 100 
126 ____l25__ 175 6'59 
282 204 7'i Lo'l 
1?1; l?'i 7'i ~;.,o 




















Importazioni mens1li (t) 
Riso in grani (pilati) anohe 
b ·11 :ti 1 idat· r1 a 0 uc 1 
VI VII VIII 
I.Z4 










.____2ll 154 ~~ 




~RR L8 .48 
354 1 2 50 
'iH 12~ 2 0 
-~""- L72 'iO 
--.:-;>;' 2'f3 '>B: 
i;,;· 
.?6 L4Ç 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepe1de ri jat ook geslepen of ge-
g1ansd 

















829 186 241 208 
4b 







Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : da : uit 1 
















































































41 107 _M_ lQ'I_ 
















Importazioni menaili (t) 
Rizo apezzato 











- __ 17~-1---- 12J 44 106 ~0 
-




- - - - -
- - -
- - - -1-------
--- - --
--fa~ ~-: - - 17 " - ~--- - f--






~~ -~-& o;1Q ~~- - l'i __ 26 ,87 
- -501- ---f.<;7 Af.R Jl2~- 636 t-- -1- - -
--t--
- -~ - -~ - - - -






f.nr IA7 illl 264 2oo ~o;f. 
- -
""'- 2'i 56 292 57tl JU 8'i 101 
.Lo64.~ 'ilO <ITO _!D_l JO; 3b1 "l' b3 
42b 2tlt 799 .4'72 7b .IT.!2 
_f.R. bl . 
l.w 
n7 


























MaandeliJkse 1nvoer (t) 































EXPOffi'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI !>ŒNSILI DEL SEI'TORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit : 




















































Monatliche Auafuhren (t) 
Wei zen 
II III 






















t~~~ .606 l~8L .1..0.211 . 
---ll-524- - ~.930 
--r----
16.120 2'5. '>4. 24 094 4' o0'>4 4g;~~~ 
_3_2,919 
-














1 Q56 <;4') JUl! 1,414 .40 
1.1>2 7ot>04 2'i1 1 -~069 
. lb zo,ooo 24 .. 396 -48.468' 46".'54{1 
<A. '>.db ]4,03' 2: o6J .>..A>.l .3,00 
2A.871 A2, L4C .45.629 ~~~- l7 
44 r.B 
Eaportazioni mensil1 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
_'l J<l7 J..l!.J.!, 












11". [08 .4 .• '>42 33.0'2 








1.4 '<06 _!_J.,JbO_ 31:ll:l 
130 2.,~ -
bO, '7b 1:12.4'j() J4o'l4: 
A 4 .. 3Q'i 
-
7h. lil.11 80.'i<'i 4' 7"i4 


































1'5. 02 5.505 
,0.87'> 39, 















Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar z I 
Monat liche A us fiÙlren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Sepla 
VI VII VIII IX 





I. IR T R 4- CZIVZWQ/EEG r---~--~------l=~~l=~~~=t==~,04~8c=t==~6 .. 8~~·~t=~~·4J>'7~4~~-~~-~~~=t~~~===-~~~~~~~==~~~~~~~~~~~c=~==~~~~ 
B.R.DDJTSCBL.UID ~LUJQI'7"'--!l-l-___.._..2Q~J..__+-__..... . ._....6d..._-+---'2"-' .• ;uQ~..._-+_..._.,J .• 4o;:L.,__!I-I--~',Ml_ f-------.!R . _ --="'_.,,o~-~·4~;;2!;.z_.J-+ _ __=:o~2~'7'.Z_9-J-----I-----+-----I 













: -- -~:~--+---=---+-~-~-+--~-~~ 
,~ -~ .AA1 J~ Lf~ 3.~3 .1..55.2 hJlO :-:::92___!: T•~ • 0 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~1 io~71 ,,-+----4----~---+----~---·--_ ~~~ __ -~-~~-4-~·q~q~~~~~-~j~---~----4---~ 
~;:.~ .. 




"'-1-· -HTc~rnlf---lf----~-'---+----=----c-- -=- _ e~ 1 -'---------+- --
1 2 
~ : --1---: -- ':" -f--·.-
























Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 







































































b .. 2l.2 'i .. 7!l!! 


























Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 





- - - -
- - -
~ - 301 
l,Q_ 
- 1o049 
![ OQ2 oj[j .L4o':ljJ 
'--~·~ 1.t>2 o!l!l9 
--------
- - - -
- - - -
--1--- -- ~--~---
- r--- -~ t--- -- - - - - -
- ---
- - - -
- ~---
~~--- ---- ---
- r--~ - - - - - -
----""--- ------- - --- - - - - - -- -- -
r-------t--~----- -- -- ---- - -
t--· -- --
~~-- -~ - ~---- 0-------- -- --
-~-- - --- -- ----- ------ - --
--








2 QO 46 2.6<i"\ T:w 2o550 14o63~ 
10 66 1o097 3.427 585 :>70 
- -
9 
2 90 4C> 
-
2o6'>>. 4o6'5r 2,550 ~4ol>)~ 
u 31>1> 1 fR~ 3.~- 'i8i> 2 
- -
9 
8 074 6 .. 74"\ 




















































Exportations mensuelles (t) 
Avoiœ 
nach 1 verso: naar 1 






















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Ba:fer 
II III IV 





219 '\16 650 
12A 226 llA 
. 6 .. 11!2 o4'11 





--- - --- --- --
- f---- -"'--- t-- - -
- --r---- - --
--1-· 
-
50 L5 300 
30 Al 30 
~0 l5 jUU 






















Esportazioni mensili (t) 
AveJI& 
VI VII VIII 
z-~ :'iD'> 4oJt 







- --- -- ---
- - -
or 200 70 
l7 6 21!1 
2.~ 4.43') 









































































Exportations mensuelles (t) 
Ira! a 
nach : verso : naar: 
I N T R 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 








































































Monat llche A us fuhren ( t) 
Mai a 
II III IV v 




""'QQI: "=~ - -
-~· 
- - f----=·- - ·-
- -
- -
5 2.379 ~2 __ l.m_ 3.3311 _3!!.4__ 1---~.J:::: _...J4L 
-----
4!ll 24. 02b .J.8~.337 .~:. 2.611 4 '4, Qll') .. '-137 
EsportazLoni mensLlL (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
~1[_~ ,uza· 22.1lll'> _l_g.w__ ;!q.'\W 
f------- ·---·-.. --r----
L.3b. 






















. ...L.wL 1,629 860 1.781 5.717 630' 
___ .922__ f--_____20 5oll90 2.552 
:B'll. ·-~~ 2'\. n~o ~Q.B26 r'\.6~ 4'\.0li 




- - - - -




- - 1---_.2~0 9. 1'1 4.'446 - 4.4: l>')l! .~ 5 ... 1M '-614 ,'\2' 16.2Q4 l .!1')9 10.'>21 
--- ---- -. ·-- -- -
,__~ - - n - - - -î:o'50: f-· - - - -
--
1----J....QlS__ 
-· - ,. - - - - 1,086 
·-1-· 
- - - - - -
- - -
- -
- - - - - -
--r--·---
- - - - - - - - -
- -
- - -
1100 - - - 559 -----










- -164 1 252 10 - - 1 254 9 
.. 
-
2 1 1.4BO .222 4',J4b 3 2 4 .. 4'\l, 
.B66 16 . Il '\. l'f'> 4 .• 714 .o;~· lb .. 11'> 12.'il.3 .2. 





















Exportations mensuelles (t) 
Autres o6réales (1) 
nach : verso : naar 1 


































































Monat lLche Aus fuhren ( t) 
.blderes Getreide (1) 
II III 






































- - - -







l'i6 2 21 55 35 
477 59 34 43 l6 
1 2J 2l 'l'i l.'i 
4' ")'J J4 4; 16 
-y~ -. . 
:oT'1 'i 
Esportazioni mens1li (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
rn= _lm_ 239 
--






703 751 ~.OJ? 
21 4•U'JO 














~ "'23' .:;u 
~ "il "":.J 






























































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 





tot • INTRA-cD/EWG/EEG 






























































Monat liche Aus fuhren ( t) 












































?_A' ~-026 1.1168 2.996 
6 35' 4.366 6.1l65 19.551 
2.61'3 J.2l .o'J~ ·"'~" ~-~Q!) A .. AA1 r..t lcr.HO., 
., 0'>1 .A~~ ?."'QA ~ 













Esportazioni mens1l1 (t} 
Farina di frwnemo 








"1':\Q ]QQ 357 
~'J .. ;><> 275 
~~~· ~Ui! 4Z' 
--- ?9_2_ __ 04J 355_ 
----------




- - - -







4.218 2.090 ?.,380 7.352 
l2.llj -7_ ~o:;q A.202 3.454 
A _qo:;n 2.?Qo:; 
.b4'> • ~'12 
l2 • .4'i8 .3'>9 . ~:;~ .or .. 













































Exportations mensuelles (t) 
Parine d'autres o6réalea 
nach 1 verso : naar 1 
FIWICE 
l'l'ALlA 























Monat liche Aus fuhren ( t) 
llehl von &Dderen Getreide 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
130 80 40 10'\ 
263 2'fo 132 496 
L3C 00 _jl( 
-263 .jO: 4~0 
--
lS.C 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Parine di altri oereal.i ••1 v&Zl Blldere granen 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -









1<;2 00 45 zu 322 275 jll 
3fi 
_M9 '\14 
4' zu jii:ii: ;;:- ~ 
"l.:n. j~ L4 
II • E X T R A - CEE/EWG/UG r-~--~----~~o~~~--~-~.----~7m-r----~.,~~-~--~2~--~-~-.----~2>T--~-~----~-~----~-~------=---.-~-~~--~-~~ 
ROYAUME UJII 1Q7n 
AIJ'l'RES PAYS 107n 
1Q6C 












104 94 342 54 66 88 29 





Exportations mensuelles {tl 
Gruaux et semoules de cérMJ.es;c6r~es acndés, 
perlés; germes de cérM!es 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A- CD/ElfG/UG 
L971l B.R .D!Il'l'SCBLAJiD L97: 
1912 
lOi 
FRAllCE ïQifl 191'1 
L9i 
oo• 
ITALI.l [9? Q"J 
1<172 
1<169 







II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
helio 














COSTA-RICA "LQ70 0'71 
1972 
lQ6Q 
REP. DOMINIC. LQ70 l97l 
,.,.,., 
LQ6Q 
AUTRE::! PAYS 1970 
IC'71 
,c,..;., 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
10"7? 
Menat liche Aus fubren ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek1Srner, geschlllt, 
gescblif'f'en, geschrotet, gequetscht ;Getreidekeiae 
I II III IV v 
.1>1>1> ?"1? A'7? 2'\Q 
92'1 L6' 6Q -.,06 'i~ 
tl~ IK -:2li 
79 92 LU4 L':l --wi 
- - - - -
-- - - - -
231 248 2'i0 -'i87 1 3 
155 221 65 9L Œ 
a·, :><>. liAn ff-1 l'lQ 480 231l 
______2l.l_ -
22 l4Q 149 33 179 
- - - - -
400 
-
62!: --.:rr ')0': 












51 &3 u 
- - - -
; 
-
- - - - ----
- -





17.1iliA. "1. Q.262 c;.rlCn Q.Q'l6 
-ii:'fii2 9.o27 11".942 7~130 5.054 
.281 -a.e&r 1s:Ml ~.132 9.~Q? 6.7'l2,' .9.152 7.193 5.200 
~.904 H.oo· .76'l .27f> -~ Q.6"l.2 Q .. 2'\J _q· 5.4 ~ '\ 
Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Seacle e sqolini di oereal.i cereali 
moDditi,perlati; germi di cereal1 Grutten, griesmeel ;gepelde, geparelde, gebrcken of' geplehe cranenl graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
L28 ..L!1_ 
;c:c .c:. 
01 .1.4, 90 oc: Lie: 94 L2' 





- - - -
199 80 290 316 225 11& 92 
16'i llA_ ~ 140 
1 
.2_\g 0')':1 :>~ 
-~ 222 ~-12 o40~ 
295 299 38 30 'iO l'i3 -
- - - -
"Lil:r l72 
- - - -
- - - -
:T A' 2A D'i '\8 
- -
:iOô [9 21 4 
4D ~2 4: 47 
·u 3ù 30 24 










A. l40 3.4'i!l 2.503 10.5~2 9.042 9.721l 7.106 
&.594 7.1112 4.035 1:. r:>~ 
~.101 t83l 4:~~ ~~:~67 9. LOO 9,':1; .2!)~ 6.783 
~ ~ .. ~c:c . ,')')t 




Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
nach : verso : naar 1 


















'"...,. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
l.A~A 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
10~ 
TQ'7[ 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL H1-t-
hà.J-. 
liEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kehl UJid Griess von llaDiok und dgl. 
I II III IV 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -









Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa, eoo. 









- - - -
- - - -
- - -
-




··-f------ - - -
20 
- -






Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Xeel en gries van u.niok en dgl. 
IX x XI XII 
--
- - - - --
-
- - - -
-
- - - -
-














Exportations mensuellss (t) 
Malt 
nach : verso: naar t 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
J'ENI A 
p.s.A. 




UT RES PAYS 
tot. EXTRA-cU/PG/EEG 














































Monat llche Aus fUhren ( t) 
Melz 
I II III IV 
- - - -
- - -
., 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -




:---: f-- ~---f-- ---~---1---
- - - -
- - -
--
400 '7'5 ::>?4 
~0 _:13~ 'lCO 240 
---- --
f--_-




125 5!!5 07 1.0bC 
1.821 610 338 1.012 
525 660 Q81 1.060 
.681 '74' 6'l8 ;>c;;> 
5~5 Ob( 9!! .ObO 































Esportazioni msnsil1 {t) 
Malto 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -- -
-
--





















f-- - 1-- . ·-
4'72 _'i_OU _:~__!) 
1.400 )U:J .:.uou 
ll46 'ji)O IGU 
1.40t 9' ~. 13'+ 
"ll'R: • •:;l't .. : 




























































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pomaes de terre 
nach : verso : naar 1 
IN T R A- CEE/EWG/UG 
110F> 
B.R. DEUTSCHLAND 70 1 
2 
19, ,q 
FRANCE 0 1 
't!. 
1969 
70 ITALIE 71 
72 
19b9 
UEBL/BLEU ?0 71 
72 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7 
72 




















JAPON 70 71 
72 
1969 














Monat liche A us fuhren ( t) 
Stlke Yon Kartoffeln 
Il III 
1 
;:,;;>~ ~ ;t; 
100 5~ 19 
o;6' 61!2 1.019 
• 173 .'+3'+ .164 
1.180 q'q 1 181 
}b2 .43~ 209 
















4. 133 3. 14 4:-~g~- 1.403 6. 2 6.4;!1 .~ .. 1 • lit ~-
--
2.444 4.141 o;.660 '>;.Ob1 ~ 
.~99 o;.~24 4.677 6. 19<1 1 :1fi5i5 
- -----f---: -- - -
- - - -1-- ---- --
-----
-- ---- - --






892 00'+ ~_.uo· lolt!.O 
---~----
- - - - -








425~ - 5o8 584 345 479 971 .409 59'+ .15 -b.9b 
'>;.222 4.91Sb 6.739 4. 09 .21!3 
. ;H64 o. ~o· 9· f!> .......-z; 
5. 9. 19 10.41!0 • r;q .Dlffi" 
1o;.61? 14.'<0? 1'< _c;c 1" . 111<; >6. 1-c'h 
Es portazioni menB1li ( t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
;_oRR 
li.:li.li.1i t>:'iliB '>; .~2C 
_ _____u 11!5 o;'>;6 
1 ?4C j502 1 005 
--
?04 14 1 13C 
7.70 'f. 19!1 . 17 
1.912 11:12 645 
.475 ;z . l'+ 
_!h_!l_OO o. 2 b. 0 
------
~ 6.1oo; 4.194 




229 l~'t_ t!.~t!. 






2. ~o;o;' - 42? ------,. 71t7 -
.103 oOUt!. t!-.~0'( 
IS.7C ~.~v; oU':J~ 
. 12. ovo; 
lb • . . 


























































Exportations mensuelles (t) 
Autres am1dons et fécules; inuline 
vers: nach : verso : naar z 





































1 2 )9 
1 70 
1 1 



















Monat hche A us fuhren ( t) 
Andere Starken; Inulin 
I II III 
606 61l'i 121 





\09 227 400 
'i67 807 8"\Q 
<Jl'j 
9711 1 711 \98 
1.746 .921 .964 

























- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
.262 lll: .46'i .408 
2 060 q48 1,508_ 2.606 
3.0011 3.342 3.512 2,9111 
.82" 904 1"\6 4.<l'i2 
3.92: 4 2'i4 4.1133 _4.303. 
EsportaZ10n1 mens1li (t) 
A1tri amidi e feco1e; inu11no 
v VI VII VIII 
211' 4\2 6114 
-
- --=- - -
- - --
- - -
298 80 237 46'i 
79' 8'i .\2 61 
---...L..076. -l...285- 816 .64'i 
~-----
l'j 978 901 .3'i6 
76 .Il( ,-,: 966 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -





- - - -
- - - -
- - - -
'i21l 74Q 74' •-,: 
1.';2 1,245 1133 1.379 
1. 754 1.~J4 1. '4J 2.1119 
2.2QQ l'i 2. 1116 2.4'i2 
2..J:l4: 2.96l 2.901 3 .. 29~ 
4,4JC J,OOl! Jl,\H. 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Andere èetmeel; inuline 







687 068 761 
66'i 
166 












611 1.022 1.051 
1.306 
~.')~0 2.62~ . 'iOCl 
4.461 















Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar: 
















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Klebetund Klebermehl 































'L.o :>ne; 1.::n 1 




Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 



























MaandehJkse ultvoer ( t) 


















Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach 1 verso: naar 1 













































TOTAL 1 IMSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
























Manat liche A us fuhren ( t) 







1 •Il!\ 1 ,Q?"'i 
1.632 4.916 
2 3bb 3 ,Q( 




























































du riz - (1) Ausschiesslich Polierungsabfllle TOn 
Esportazioni mensil1 (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 












1.an,; 1.300 1,<!~~ r-- 2.177 
'l.ooo 2.781 3,48 4.726 




- - - -
- - - -
- - - -
o;o ;>4 ... 101\ 1n11 
48 15 24 1 
bbb ... IVO •;;) 
'Hf 15 2'+ 
.~ • >If, •'1"C. .o.; 
,140 '+.:;,.::o ... ·:;,v • .::o~ 
MaandellJkse uitvoer (t) 

























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach : verso: naar: 
I N T R 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10.;1 
a7~ 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL 1071 
1972 
Menat hcbe Aus fubren ( t ) 
Solubles von Fisoben uDd Walen 

















































Es portazioni menai li ( t) 
Solubili di pesai o di balena 

















- - -o ~ 
- -
- -0 -;o. 
- -
162 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Viaperswater van vis of van valviasen 













- - - -
-
- - - -
-






Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
no.ch ; verso : naar 1 














'l'OTAL / IIISGIS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
L'::IO'::I Oo;<i 


















































Monat llche Aus fuhren ( t) 































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per &Dimali {1) 
VI VII VIII 
..4Sil .403 
'Jq3 2.1Hb .2A2 
14 L!!2 Lb4 
liiR _84_ L22 
-----· 
,_QJ)4 
±lik 6-0in. 4. L'i7 
1.502 1.4)2 lo4Ul 
l.AVi 1 .380 1.362 
7:l;o1 A.:Ai6. ~t>,3 ~8- --8.19'L 9..49Ct 9. 172 6.663 
----~--
41:l4 4"1'::1 _.I.Jl i:i:O 214. 409 22 
A 'iR .2o;<l ,''\2A 12: 140 IJb "fl:jJ 
404. 4: 
- -~- 52.1. ~ 42b 444 40J -~ "!"!6 A3b 12b 72 ,------
---- r------ --------
-~- r----~51:1 l-- 2i: ii:. -
- -
,_ _ _.146._ _ _____ _5_ - J 4 .Li: 20 
---
"l.Q .lU_ JC ·ro_ 
lA!:> l'A? 167 84 2b 42 
15 i:IJ Ll:lO 11 
-----~ 170 135 Hi2 207 154 35b 
.600 1~ ~- l.ARn .739 1. 75(1 1.119 
1.640 .527 1.335 1.523 1.95~ le096 91:l3 
5.000 Zo'::IO'::I .:.oc:u 2.4b' i:.454 "•':10':1 <:oUO.L 
2-84' 3.03') 2o5J2 l:oOi:'::l J.45.!. 2o.L~ .J!o25b 
•. ~9 LO.I:l05 'J.-roJ 10.17!:> 0.26: 























Preparate voor dierevoediDg (1) 
x XI XII 
. 
2.,2 Le:·. _}._ 
4.4:'2 4oO"f':l 
1.563 1.243 1e,ll:l 
. 
347 499 104 
O')(l oo· 
D~ :n b2 
~ J':l UJ 
L21:l_ ~J 
1 21 1.-r.,1. loi:i:' 
~i:4 .>oVU.> .>oVJ7 
.2'\l:l <J-I:lll:l 




Exportations mensuelles (t) 
Bis a paille 
nach 1 verso : naar 1 






EX T R A- CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 
1~~ 
LQ"Hl 




























Monat liche Aus fuhren ( t) 


























Esportazioni mensili (t) MaandehJkse uitvoer (t) 
Biao çeggio Bi jiR iD de dop 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-t;7'11; --.; .., 2 
-
- - - - - - - -
-
-=----- ----- - -
-------
- - "' -
-
- - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -













~ LAA 4 3 
-R -, 2 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grai:as • .cl.,ortiqds mime pblis ou glaoêa 
Çers: na.ch : verso : naar: 
I. I If T R A - CU/DG/DG 
B.R.Dl!m'SCHLAJID lQ' rn ,, 
1 r2 




ITALIA 1 1 
1972 
1Q6Q 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG të 
'""" 






AUTRICHE 1• n 
1< 7? 
1':/ 





TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis euthUlat auch poliert 
oder glui ert 
I II III 
1'i0 16~ 26( 
IR~\ Ul 1nc 
i? lAA ~~2 
200 l'lb 21\6 
- - -
- - -
~ 2 12 
._,, ~ 11 
.4[ "1l:~ 38<1 
LO .,,;, ?AA 
.,,;a lAA 111 
.41.4 ~0 
""'-



















Esportazioni mensib (t) 
Biao in sram, pi1aU anche brillaU 
o 1uoid&U 
v VI VII VIII 
q• 
205-- f---1.29. - 1<;? 1?1 
-
"67 1\oll 66 2IX 
"RQ -~ ----- _'i2_ oc 




- - - -
13 12 13 4 
_ ____19 q 13 Il 
-w;;r 24b 
··:~----~- ~J.IJ .L-:[ 
--------
20 101 14_0 10.1 
2.4' 268 4: 2 
:u2 j!liJ q.~q. t!Oj 







.41 <; 493 668 612 460 .462 71lll 359 
~ail <;Bl .470 ~91 492 '552 401 jU.L 
8';\Q 1 Ofr1 .291l • •39 AO? ·0~~ 1 .342 Ob3 
noe; .llQ MA '701 i'l~ ~-=- .~ 604 
.~ .. .1\1/; _RQ.d :<;liB ll6<l" .m; .:,oc _.4\7 
,-~ 
.AnA .AllA. -~AA .?61> :'T.Ill • ~'J4 .uu . 
MaandeliJkse uitvoer{t) 
Gepe1de r:l.jat ook ges1epen of geglanad 








14 5 11 411 
-
<;19 ')')" 400 
~'Y::I 
jO! j'~ 711 219 
4"13 
jj~ jUj ,uo 39(l 
419 
536 529 3frll q.oo 
441_ 
1.~34 .L~ 1.5!), 07'; 
,j'j'J 




Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 





tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CD/DG/DG 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 




























Monat liche Aus fuhren ( t) 
II III IV 
-
4 L'l 













7"1.- l.'i l.? 
-1? 61 ~l.Q 
-
7"1. l.'i "1.:> 
-L 'l.d 20'\ 24"1. L'l 
166 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer(t) 
Riao apezzai;o Gebrokenrijsi; 
v VI VII VIII IX x XI XII 
~0 - - - -., 2'). 20 
-
- - - - -
- -
- - - - -
-
- - - - -
- - - - - -













---25.--- 2.d Â_ 
l.' "1.04 "1.2 229 l22 21'> 2bl 
- - -
~ 
Il\' 229 <:0.1 1~0 
-6 ~ ~ 21> 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK~ORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneil1 (t) Maandel1Jk&e invoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
de 1 ... : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII x XI XII 
ITALIA 
·.,r. , .,, 
NEDERLAND 
.;.; 
Il ~c '~ .82A 
tot, IMRA-CEE/EWG/EEG !~ 68_01!: 78. l'i7 
,., 






















.881 l' 17'> 
~6-701 2-6'>2 
,~-P.~o Q?Q 
16,101 n. 365 22.5111 
1Q.QQ4 2?.?10~ 12 _J.Sio 
.. 5.0QC 2CI .17'i ~-li82 
1'i .. 1' 
6Q.61f( 61-CIQQ ?<1.8~11 
86.5f>' _:>Q'I 
[Q_ 'i'i' 6_8. 
, ... 03 .. 9.111+ 
~-01;0 17-~'ll'i 
'l'i.Q1Q ~R-n?:> 
" iod.. i..lo. 11-.-..: 







2 .. 2()3 
L4.832 
o}5" 
? .. 2Q5 
.1;01 
22 .. 12'7 
4~.463 l3 .. 3~ 
_2. QC ?2 
.oob ?.Z't2 .OJ .zzz 5o251l 
85 .. 2'1! 37.555 -57 .2'19 30.04::1 '>5.0~ 




Importations mensuelles (t) 
Seisle 
aua : ela : uit 1 





ta t • INTRA-CEE/EWG/UG 

































































.. w-. .. , . 
QQ o;;>'l 




"""' J.r..., ~.;.., 
- -
:>44 
--25!L R'7 ~.L 
- -----·-
'114 1;11> ii:>}_._ ~l>n 
- - - -





~. ... ~ ,. ... ,. 
- - - -
- ""'" - - -
Qo;(l ~- - - -- l.o.L. 
1 11>4 
L.nn 
Importazioni mensili (t) 
Se sola 












































































Importations mensuelles (t) 
Orse 
aue : da : u1t : 







































Monatliche EinfUhren (t) 
Gers te 
I II III IV 
-
"R.o;o!l "~ .<;46 4(.;_o;-, 4tL(.;QR 
i;?.4?o; i;o;, 101 
"" ""'" "''" 
.. . . . 
~ 
-----L>-_ 
8o :>2 253 ----~S'-
---
----------
~~~ ~.I!L17.!L. ~ 41L ~62 ---SS..62~- --~.1..-}0.i: -----68..81.4 
t----
-=--- - - -
------ ---
--- --












Importazioni mensili {t) 
Or go 
VI VII VIII 
- -
"" .:IIi: >1.QR" 
. . . . 





- - - -
l' 
- "'- - -
- - - -
[1Q~_ 







~--f--- - -~- - - - - - -
- - - - - - -~ ----
'10<:0 :>.n4o; Q?Q :>.f.:>f. o;n:> o;?o; :~ -'7n 3.?QQ "-·;.:...1 1 .:>:>/; .. ;.,.,. 1_,.llo 6q6 ;,~ 
?2 





" ?QQ .:>:>~ 1 .:>:>f. "-i'I01 1.nnJ. 1. :>llo f>Q6 
71 
?:> 



















·"2" 62 .!I?C 
.. . . 

























Importations mensuelles (t) 
AYOille 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 




















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Rater 
I II III IV 
""" 
;;ii .a 
4 .1'1<; '1 111 '1.?41 4.QQE; 
'1.?27 1;..:>1:1 i(._l.:>c; 0 .,,0 
-





































1CI'l ____h§..19_ 1 .'lOB 1.'l0'l ~~-1.10 
-'/22. 1 nc;l. .. a.t: 
193 1.6~'l 1.~oll 1.~0'l no 
't10 722 • 1><; .. 'l'lb 7!l7 
...... 2!l c; oc;li ?.14'1 
Importazioni mensil1 (t) 
A•eaa 
VI VII VIII 
-
1 0? 
L. fiAL. oi 
. ~..: .. 









1 .o:•'l 26<; 5.317 














MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ha•er 
x XI 
. . .. 
. . .. 



















Importations mensuelles (t) 
Mata 
aua : da: uit : 



















































































4<; .. 1\11. 1;1.?~~ 










1'1 742 2o;.6?o; 
.?Q4 
'>Il. 7'+5 &ll.b1C 













'10 .. 271 



















Importazioni mensili (t) 
Graaoturco 
VI VII VIII 
1.:> . 111 20.0'5Q ,., 00'5 
C:'> L.1n 
-.n.n:>n 
~ 2' .bllb l'>.llb'> 









.519 ll.1b5 11l.b.)" 
o;7 .. '16'1 23.998 
:>'7 .. :>?1 





MaandeliJkse invoer (t) 
Mats 
IX x XI 
~.~ ..... 




5.3'+& 24. 15 8~ 
1.97'+ ?2 142 6'5.?2 















Importations mensuelles (t) 
Autrea c6r6alea 
aue 1 da : uit 1 












































































.ot . -~~oov_ 
··-
A. 11~ l'i~ ~ - îo.159 r;,,~A 
10.91:19 302 - - -
:>~ 'AB ?'i. 10'1. 5.8AO nR? 
-
- - - -
'iA 
- - ---=------- - -
------
17J,_ ~- ~~ 21:1 .. 1.5~- -- 21:1 _414 41:1 .. - 2<; 
--- -----







1.038 _(;Qi) ~ 
--------
--~- ----
3.032 248 610 40R 'iAA 
614 2<;7 1.6oo 11.1<;>. 7.4>.6 
4Ud3ï 12.94J .3.496 1'·'"9 ?A.QQ(; ?'i.7c;n IR_oc;a ,~ a<>i: -;y~ 
42.94f:J l6.62'i !8,.'1.711 IR.t;1C ?iC?R': 
'\'\ OQA ?6.9nQ ?A.'i7r ?A.ni!A ""t 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.AQ' 
<J.u; 4.09'1 
. , .. 








- = -r:= 4.221!_1- l,oi!'JO ?Rl1 
- - - -
- -
19 16, i!'J: .lO. 
138 r4 
- - - -
- -
~ ~IRO 
19'i 1QB 1.378 687 
1.3,0 1'K" 
A. >.c;t; R ,;,;a :>t; An7 ..., 10? 
~ ,,; AlA 
-..~7AC ?n 




.. . . 





























Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA..CD/EWG/EEG 


























U.E.B.L./B.L.E. U •. 
Monatliche Einfuhren (t) 
llehl von Weizen 
I II III 
m 7'i: !lQ2 
lC ~" 
'"" 
.. . . . . 
481 ,8, Anl 
---
2Q'i 916 





















Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. 
• r'J\l .U'j'j 
OOA ano; 
.. .. .. 
').7? ,07 






- - - -








.. , .. 


















Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oo!r'ales 
&UB 1 da : uit 1 






E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTR4-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 


















j1~ ,26 f- _5fL ··~~. 631. -546. . 576 
----
~ ~~ . ~· 
-
------ ----
. ~- ~-1----- --
--f--- ~-
··- f--
- - - -


















Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
Lb' 
QQ A7" 
. . .. 
100 8C 40 
4'i8 'liA 
lbC 














Maandelijkse invoer (t) 
















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et ••oules de oéréales1 céréales 
mondés,perlésl gel'lles de céréales 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I B '1' R 4- CD/DG/DG 
~ 
















II. EX'l'R .l - CU/EWG/EEG 
1Q6Q 









'l'OT.lL / IBSGBS.AM'f / 'l'O'l'.lLJ: / 'l'O'l'A.lL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren ft) 
Griess von Getreide1 Getreidek8rner sesohiltl 
«eaohliffen,gesohrotet,gequetsohtiGetreidet.t.e 
I II III IV v 
.2C 
!49 2!>') 319 j ~~ 
223 61Q "'"0 31 329 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
23] 2<;A 2''ï\ 2!>') 231l 
62 36 c;a 58 44 
6AII ~t- 60 JlOO-4W c;nA A66__- '>.Q<; 
- - - - -




--- 1---- -- --
2 'J -
.. l - 4 3 









.. .. .. 
.. .. 









0 ';! j 
z 
MaandeliJkse iovoer (t) GruUen,rrieameelfgepelcte,seflarelde,«e-
broken o geplette «ranen1 «raankiemen 
IX x XI XII 
.. .. .. 
jUj ~0~ 41 
.. .. .. .. 
29:r 192 llO 49 
QA'i 
- - - -





Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de aus : ela : uit 1 1 II III IV v 














---=-- ------7: ~~-- ----
2 
L'lb'# 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 3:__:_-1 
2 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
L96Q 
THAILANDE 7n tl 
72 
IQI'iQ 









0 At1I'RES PAYS 1 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa, eco. 
VI VII "VIII IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
177 
178 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
Importazioni mensili (t) 
Malte 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Mout 









1.b49 2 .49( .9] 2. 
rr ~~~~~-----+------+-----~-------+-------+------+------~------+-----~~-----+------4-----~ 






.7A4 2."i61 :>.o'to ___ z.Jo3- -- _ _...I--;.5;~;;5"'0+_ z,365__-t--____..,~7'-"'-'-B1--+-----t----l-----l-----+------ll 



















_515 623 Q22 
-
----t-----1-
b4 D jb l06 
193 
L969 414 300 335 336 321 2N 233 161 31 243 0:!4' 4bb 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~'f~7 n1t:~===A~Q~~~==Sîc;·rc;~+===jtl~i::>~'=+====jQ~??=t====~c;at=~===~'c;f4·=====1L~91~:3 ========~====~~~====~i=======~====~~ 
72 lQ6Q 
TOTAL / IIISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
2 




Importations mensuelles (t) 
F4oule de poaaea de terre 
aue : da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 









































Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 







2.010 1.24<; 1.051 
1.680 74b 




































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoulesa inuline 
de 1 aua 1 dai u1t 1 
I. I M 'r R A - CQ/DG/UCJ 
l~O~ 













tot • IMTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 




ROYAUME UNI '7h ~-
--
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
•? 
iO 




TOTAL / IMSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
rz 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) lmportazioni mensili (t) 
Anderea St1Lr1te1 Inulin Altri amidi e feoolea inulina 
I II III IV v VI VII VIII 
~,0 lOC 
1<;7 Ill: ~ li<Jf Al: AC 
20 q 
~""' 1Cit' ~c;· c;AA H' <;7A 6~'4 
.. .. .. . . .. . . . . -
.. .. . . . 
226 ~, ùR ~ 2~ WQ 351 362 
'58~ 861 892 683 86 793 166 
>23 bOil ~~· 6AR 634 '2] l4 ~·<A Ar -., .. Ac(O QHQ 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-










- 3 10 .:u 20 
-




1 .) lU 20 20 
-
ii\ A' ~ 20 o<j 
6?' 626 826 ~ 




Maandelijkse invoer (t) 
Andere zetaeel1 inuline 
x XI 




685 1.027 815 




















Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : ult 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 







































Monatliche Einfuhren (t) 













r<>n 7Q 1'.1 



















Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 























Maandelijkse invoer (t) 



















Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Kleie und dgl. 
Importazioni mensili (t) 
Cruaohe, atacciature, eco. 
MaandellJkse invoer {t) 
Zemelen en dgl. 
tie : aue : tia : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 








Q/iQ .oot _--Pm-- ~ ~ ').JJ 4. • .3 t>.t>34 ,.n-
tot. I "'"RA-C...,/DG/.,..G t>.ot>; 1),162 -=--~-<;;~: __ -:_~,24_Q_ ____ 4,., •• '--""'506'---+--- _ __._~_._.__!_Q_=6_~t---'--'''--"'~"'-J."-----tj-----f----l------l------+------ll 








---#- ---- -------j>----------+------ --- -- -- ------+-------+--------t-----------l----------l-------+------+--------1 
~- - ~ 
~---~2~~------~-- --------~-====-===~~=~---:'~----~~·-~-====+====-==~=====-===+======~========+=======~=======t=======1 







.Otl-6. 2' l'i.6. 





Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
au a : da : uit 1 
IR T R A - CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 71 
c2 















EX T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 
l\J 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG rJ. 
r~ 



















Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 

































Importazioni mensili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 




















MaandeliJkBe invoer (t) 
Viaperswater van via of van walvis 

















Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
&Il& : da: llit 1 

































AUTRES PAYS 10 71 
72 
lCl6Cl 
tot. EXTRA..CB/DO/DG 71 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L!/B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II III IV 
6' ,;nn 
··"" 
.. .. . .. .. 
l4U L4U 101 2?? 
.. . . .. .. 
- -
.. 
1.303 1.30.11 1.'564 1.594 
l.366 1.496 1.153 1.&>1 
--- --1--------~ 







lb9 '4 67 1\Cl 
100 49 179 1\0 
l6Cl 14 6~ 1\Cl 
\96 4<l 
.'i'lA ?:A'.2 










Importazioni mensili (t) 
Mangini prepvati par aninlali (1) 
VI VII VIII 
'i'i 248 
R?A .11:.11 
. . . . . . . QR 98 
. . .. . . 
.. . . 
1."521 ·410 .357 
1.'564 loA'I<l 
. . 
\.OHA ~. ~~, 
;--------
--
- - - -
- -
106 130 7H 120 
\7<; C)Q 2'53 
106 \0 70 .20 
LUO 
": j 
MaandellJkse invoer (t) 
Prepvaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
~ 2.2\8 ?.F.f.6 .\AR 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
lob4.1 1. ljj 1.jUj 1.,!;10 
. . . 
-----
- - - -
.39 227 26] .30 
.39 22i 26] .30 
. _c;: \_c;c;c; 





Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : ela : uit 1 






EX T R A - CU/EWG/UG 
1 
tot. EXTRA-CU/DG/DG 




































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülae 
II III 
.. . . 
.. . . 
.. . . 




































l'i ?. Mn 
lmportazioni mens1l1 (t) 
Riao «H&«io 
VI VII VIII 




.. .. .. 
.. . . 
-f--
.. .. . . 
.. . . 
. . .. . . 




--.;94 2.060 . ,4 
?. l'i1 










MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rijet in de dop 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 











Importations mensuelles (t) 
Riz ~n «rains décortiqués, même polis ou 
«laces 
da 1 a us : da : uit 1 






FRANCE 7U 71 
72 
l9b9 







tot. IRTRA-CEI:/EWG/EEG 71 
7:> 


















Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
«laaiert 
II III IV 
4j 2. 2 
146 '\A 69 26 
.. 2'\ . 22 4 or 
6 7(1 
Importazioni mens11i (t) 
Riso in «rani, pilati anche brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
0 
'il o;o lr4 
. . .. 
.. 1 1 
l!i1 l9 l:l(J 
.. L49 219 3'5 f----fi_ _-1~ o;c 
.. .. . . .. . . .. .. . . 
-




.. . . 
2C -f~, ~8 21l3 2'5] ~0 2:>6 ,,.,.; ,,.;; ,. .. ?I;A 
178 A 68 216 c;c;6 208 0 1 0 






106 8 A '\ 1lA "i"i 52 22b 
8 "i6 13 14 
' 
LO jb 
2t!A 12 2 219 610 26'\ .22 J'lib 
777 ?1? ~o:;Q i'7A ~ IAQ :21l 
'\QQ 2'\'i 192 <lW 
""" 
AiA 71" u.a .i' ?DA 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook «&•lepan of 
1 «•«·ansd 
IX x XI XII 
j(}j 2C L'>'ll 2. 
.. . . .. . . 
~ lill 
.. .. . . . . 
32b 222 2~1 l'51 
232 131 19b 211:1 
c92 LU 4!' oao 
4~4 J.4J. "4: 4-'4 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
.. - .. 


































'\0'\ 1. B 
~~ -----






196<l t!Otl 346 1.001 1.0.42 1.022 
AUTRES PAYS 7n 1.293 1.mn 263 2.349 1.951 
7i 
72 
1Q"Q 1. j4() 4.~0Cl ~.ll4() .')<!\) 
,_~Ol 7~' ~-Ro;A l-~~A 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 
'" lW> ~ !6 "aoc 176 71\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
f6 1 OB' 782 2.8'\'\ '\.66A 
72 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
























2.454 1.241. "· 1. r91 
'" 
.Oj~ .j4: 
"• 1;c:~Ki .2· 






































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 






Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 







tot , EXTR.t.-cEE/EWG/EEG 










































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Weizen 
I II III IV 
2.44· j.jj' ,,z ,2'JI 
.. .. .. • .u: 
,ou . • r2· 4.~Hl 
4,4')6 .4':10 1.702 '1.'1~8 
-
.. .. .. 
. . .. .. .. 
913 31B 4'5 l'le 
12.140 8.'109 10.276 9.A9? 
.92C 18.b~~ .2' [6.002 l'i .. >.<;2 
- - - -
.. .. . . 
- - - -t-· 
- - - -
~ --- r-~ -~~- ------
- - ~~- t--· -
-
-=--- -f-
- - - -
- - - -
~~ 
- - - -
- - - -
r--
tl jO 800 1.4<;0 8.79<; 
2.>.68 A.62'i 7.?00 1 .,, 
•jC 00\l ,4<;C • r9'i 
>.68 .-t.62'i 2QC , 

























Esportazioni mensi1i (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
2~ 2,':10C 




. . .. 
2.704 21.175 tl.bll3 
A .. >.10 13. 262 












~Ml 6 462 2.7<;0 
- -
>.,Cl.U: .462 12. r'io 
- -
-""' 
MaandeliJkSe ultvoer ( t) 
Tarve 
IX x XI 




12.342 20.544 18.529 



























Exportations mensuelles ( t) 
Sei«l• 
nach 1 verso: naar 1 





ll tot. Ilf'rRA-CEE/DG/EEG 
E X 'f R A - CB!VEWQ/EIG 
tot. EX'l'RA-cEE/DQ/EIG 



















































































Es portazioni mensili ( t) 
&ecala 
VI VII ~II 
- - -~0:::0 
-












































Exportations aenauellea ( t) 
01'1r8 
nach 1 verso: naar 1 














'fO'fAL / IlfSCDS.AK'f / 'fO'f.&LE / 'fOUAL 
I 









'" 1~0~ 1,All"i 
70 .. 
72 






























































- -2.249 2.446 
- -



























Esportazioni mensi1i (t) 
Orzo 


























• 71'> :.o:J ')04 




















































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso : naar 1 







EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 





































U.E.B.L. / B.L.E.U. 




. . .. 























.. . . 
.. . . . ~ .. 
.. .. 
.. .. 












Esportazioni mensili (t) 
Aven& 
VI VII VIII 
.. . . 
.. . . .. 
-
.. .. .. 




- - -6 lO 









































Exportations mensuelles (t) 
Maie 
nach 1 verso : naar 1 





























































































---------- -·- - --







- - - -





b50 .2~~ 0 
-
701 '112 16.42'i 
-
b'50 .2'1'1 
'· Ml 701 91.2 L6.42'i 























Esportaz1oni mens1li (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
~.:·~~ --'1C .'loo ra_ ln.nR· 
.. 
-
lf.TA6 3;'j67 4-306 
R.no· 6.71Q 
10. IR? 2' \4 .Q!l'i 































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso : naar: 

































































































2 _4 2 
- -
2 
~ 4 2 
- -
2 
A.OI\1\ l'. A( , -, ,., 





















Esportazioni mensili (t) 
Altri oereali 







41l 230 400 
6.0.4ll 
~- 6<;0 























































Exportations mensuelles (t) 
Farine de fr011ent 
nach : verso: naar 1 



















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
l02 










~. 862 o;:Cj!!Q ~-!1'9 
A.'\17 .:>1 6.AO'\ 
A. lA 5.9!!9 3.!!39 
4.')] 3.2: 6.40'i 
IV v 
.. . . 
. . .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
















4.10'i 2 24 
Esportazioni mansili (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. . . 
-
. . .. .. 













2.2'\1> 4.241 6.!l56 
T.'-10 11.79'2 
"22'il:: 4oi!4_1_ o. '0 
4.~40 • r<J<: 













































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach 1 verso: naar 1 
















































JIQnat liche Aus fuhren ( t) 































1 32 10 
22 33 14 38 
-
'!.2 10 

















Es portazioni mansili ( t) 
Farina di altri oareali 
VI VII VIII 





. . . . .. 
.. . . 
. 






















MaandeliJkBe ui tvoer { t) 
Meel van andere çanen 
x XI 



















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales,céréales 
d" • é mon es,perles,~ermes de o réales 
vers: nach : verso : naar: 





tot • INTRA-CD:/EWG/D:G 
1 
II. EX T R A - CEE/EWG/D:G 










































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Griess von Getreide; Getreidekorner geschalt, 
f:?~~liffen,geschrotet oder gequetscht;Getreide-
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
1.307 .017 loOUZ .b4l:l l.b2l:l 
1.209 1.791 2.l0b l.b94 1.434 
.jO~ 12 
_Rl? 2.118 .7>.8 
---...1...4ll 
- -
14U 59 40 
- - - - -
- - - - -




2 '-29 -..~ 26' >.A JI 
146 164 290 204 94 
233 '3N 51 320 384 
A~ I~A ?QO ?n, OA 
.602 .>.78 2 .. 392 2 01.2 2. 06' 
Esportazion~ mellllili (t \ Semole e semol1n1 di oereali, 
li d :t• 1 :t• cere& mon a 1;per a 1, germ1 
di cereali 
VI VII VIII 
. 
.. .. .. 





2.324 1.531 1.4' 0 
2.270 o5b4 
?. 0.8éi .';89 
--~---




21 4ll:l 3l:l2 ,,, 221 
249"' 4jC 423 
~ .. ??1 
~" .993 .926 ?. 7JI? .81 
Maandehjkse uitvoer (t) Grutten, ~riesmeel; gepelde,teparelde, 
b k f 1 tt aank' ~eroeno gep e e granen, gr 1emen 
IX x XI XII 
. .. .. 
. . .. . . .. 
1.740 1:027 1.613 1.740 
.8( ::hhH' .b2C 7'iC 
31 49 10 40 
-
- - -
419 414 375 327 
4.'5C 4b>. jO") 3b 
2 .. 2'i' . 
Exportations mensuelles (t) 
Farinee et ••oules de aanioo et eiail. 
verel nach 1 vereo: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CD/DG/DG 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 























Monat liche Aue fuhren ( t) 
llehl WD4 Gries• von Maniok und del• 
I II III IV 
.. . . .. .. 
. 
.. .. .. .. 
. . . .. 
.. .. .. .. 














Esportazioni mensili (t) 
Farine e ••olini di aaniooa, eoc. 











-?0 ____}___ 7 





MasndeliJkBe uitvoer (t) 
lleel e çi .. van maniok en del· 
198 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
IIi' 
- - -





Exportations mensuelles (t) 
MaU 
nach : verso: naar 1 






EXTR A - CEE/EWG/DG 
CO!IGO (KINSIUSA) 










































































L'7AO: ., o;n, 
'),243 b .. ~7tl 


































































, > "'" 
Esportazioni mensi1i (t) 
llalto 
VI VII VIII 
• no;o; 







1 .o:>n 2.962 2.0'18 
~ .... ~.;. 
~ '7.0?? 









8.26 6,022 8.283 
'i.761 3.611 











































Exportations mensuelles (t) 
Amidons et f6oules: inuline 
naoh 1 verso: naar 1 
I If T R A - CD/DO/DG (1) 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWQVEIG (1) 
tot. Erl'RA-cD/EWG/UG 














Monat liche Aus fuhren ( t) 





















Esportazioni mensili (t) 
Altri .. idi e feoole1 inulina 


















Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de &luten 
nach \: verso: naar 1 






E X T R A - CU/EWO/DG 
tot , D'l'RA-cU/DO/DG 
























Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Kleberaehl 
II III 
-















Esportazioni mensili (t) 
Ol•tine e farine di glutine 










MaandehJkse uitvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 




Exportations mensuelles (t) 
Sons et re.oulqes 
nach 1 verso: naar 1 







E X 'r R A - CEE/EWG/EI:G 
ROYAUJIE UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/DG/EEG 
'rOTAL / IliSGBSAMT / TO'rALE / TO'rAAL 
I 































U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 


















































Esportazioni mens1li (t) 
Crusche e stacciature, eco. 
































MaandehJkSe u1 tvoer ( t) 
























Exportations aensuelles {t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
nach 1 verso: naar 1 



















EXT R 4 - CU/EIIG/UG 
101'>0 




















Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 










































Esportazioni mensili (t) 
Bolubili di pesoi o di balena 














--~- ,_ __ _____lQ_ 2 
---
f--













MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 












Exportations mensuelles (t) 
PNparatio1111 fourr,.Pres (1) 
nach 1 verso: naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


















































Monat liche Aus fuhren ( t) 






1 3'\l 7'\C 
4. 8~ 4.'\97 
" 























880 989 6,4 
1.6'54 1.7'56 1.282 
880 989 6'\4 
l.b'\4 • b'j .To4 






















Es portazioni mensili ( t) 
MSD«iai preparati per aniaali (1) 
VI VII VIII 
3.2:ro; '\, ~.0'/0 




2 169 2.19'\ 2.211 
.'\7' ~.4'il 
~ -.;: 
7.H7 Ir 04~ 





1.102 l.'i9ï 844 
l.A62 1.401 




Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Preparatan voor dierenvoedin& (1) 
IX x XI XII 
.b49 3 .. 4b2 126 
2J~ LOC! l'\~ ll4.4 
2.962 2.851 2.8'58 4.464 
6.'\43 b .. ,6( 9.04'\ 
- - - -
- - - -
- - - -
.lb!S • 'jj lo~2~ ~~' 
loli>O ·'~" 229 9Q'i 
B • 12 0'. 176 . . 





Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar t 





tot • Il'l'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EX'l'RA.CEB/EWG/EBG 




























U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 












































Esportazioni mensili (t) MaandeliJkBe uitvoer ( t) 
Riao creu;io Rijat in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
ltl 53 A'> A.t 
-~ 














- - " 
2 
" 
10 '>A 4 
A 4 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mime polis 
ou «lacés 
vers: nach 1 verso : naar 1 






II • EX T R A - CEE/EWG/DG 
AUTRICHE 
























































Monat liche A us f'uhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder «lasiert 




















































- - - -
'iA m f.-
329 25tl lOO ll'f 













Esportazion1 mensili (t) 
Riso in grani, pilaU anche 
brillaU o luoidati 
VI VII VIII 
'TOi:. b23 
..,,., 
lrl\ 88 ~~~ 




.. . . 
-
'4'> 


























?QQ 74 2~· 0 
bO 152 64 
299 r4 2'\' 105 
6(J l"? 
'~" 'l'>A tlo;{ 6~( • ~8( 
IX 









































Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar: 





Il tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 

















































































Esportazioni mensili {t) 
Riso spezzato 






























Maandelijkse ui tvoer { t) 
gebroken rijst 
x XI 
-
-
- -
J.l19 ~ 
l90 ['j 
- -
lU 
-
10 
-
2C [') 
XII 
-
-
-
"']CT 
-w-
-
-
-
